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The Relationship between Hindu Woman and Its K DevI (Family Deity) 
in Contemporary India : Focusing on RANI SatI Worship* 
Emi AIKAWA** 
  
This study examines how the idea of satI is understood in contemporary India through 
the practice of satI worship which entails visits to satI temples, enshrining satI goddesses, 
informal congregations of devotees and pUjA ceremonies. (a HindU ritual). These temples 
mostly commemorate women who have “committed” satI by entering the funeral pyre of 
their husbands and over time they have become deified as goddesses. This study will focus 
on the meaning of worship of “RANI SatI” who is the most famous and prominent satI 
goddess among devotees. 
I would like to show and analyze satI worshippers who spend their entire life centered 
around on RANI SatI worship and how they embrace the idea, by interviewing women 
devotees of RANI SatI worship who live in Kolkata. Through my interviews with the 
devotees, I have shown women’s activity in RANI SatI worship. How they spend their entire 
life with RANI SatI. How they feel toward RANI SatI, how they do pUjA, kIrtana, and the 
social significance of this ritual on the lives of the worshippers. How this becomes a cultural 
aspect of their identity and sociality is discussed.  
In RANI SatI worship, it can be said that married women devotees of RANI SatI try to 
work to create their space while understanding their position as a wife. Thus, within 
patriarchal structures that perpetuate a subordinate role for women, women are able to form 
their own roles within homes and domesticity, and in their modes of worship. In this context, 
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one may even speak of their “agency” in so far as, they focus on their wishes, roles and feel 
empowered by their special relationship with RANI SatI. 
 
ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ࠕ࠶ࡢ 1987ᖺࡢࢹ࣮࣮࣮࢜ࣛࣛ㸦DeorAlA㸧ᮧ࡛㉳ࡇࡗࡓࢧࢸ࢕࣮㸦satI㸸ᐻ፬ṥṚ㸧࡟
ࡘ࠸࡚ࠊࢸࣞࣅࡸ᪂⪺࡛▱ࡗࡓࡅ࡝ࠊ࠶ࢇࡲࡾࡼࡃࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࢃࠖࠋ ࡜ࠊ࠸࠿࡟ࡶ
⮬ศ࡜ࡣ↓⦕࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ヰࢆࡋࡓࡢࡣ࣮ࣛࢽ࣮࣭ ࢧࢸ࢕࣮RANI SatIዪ⚄ࡢᩗ⹥࡞ዪ
ᛶಙ⪅H࢔ࢢ࣮࡛ࣝ࣡ࣝ࠶ࡿࠋ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄࡜ࡣࠊ⦕㉳㆓࡟ࡼࡿ࡜ 13ୡ⣖࡟ᐻ
፬ṥṚࡋࡓዪᛶࢼ࣮࣮ࣛࣖࢽ࣮࣭ࢹ࣮ࣦ࢕࣮㸦ND㸧ࡀዪ⚄໬ࡋࠊ୺࡟ᙼዪࡢฟ
㌟࡛࠶ࡿ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝ㸦AgrvAla㸧࣮࢝ࢫࢺࡢࣂࣥࢧࣝ㸦BaMsala㸧Ặ᪘ࢪ࣮࣮ࣕࣛ 㸦ࣥJAlAna㸧
ࡢᐙ⣔ࡢẶ᪘ዪ⚄㸦kula devI㸧࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1912 ᖺ࡟ࠊ࢝ࣝ࢝ࢵࢱ㸦⌧ࢥࣝ࢝ࢱ㸧
ᅾఫࡢ࢔ࢢ࣮࣭࣮ࣝ࣡ࣝ࢝ࢫࢺࡢࣂࣥࢧࣝẶ᪘ࢪ࣮࣮ࣕࣛࣥࡢᐙ⣔ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࢧࢸ࢕
࣮ᑎ㝔ࡢ㐠Ⴀጤဨ఍ࡀⓎ㊊ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ 1957ᖺ࡟ࠊࡇࡢ㐠Ⴀጤဨ఍ࡣࢺࣛࢫࢺ࡜ࡋ࡚ṇ
ᘧ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࠊ⦕㉳㆓࡛ࢼ࣮࣮ࣛࣖࢽ࣮࣭ࢹ࣮ࣦ࢕࣮ࡀࢧࢸ࢕࣮࡟࡞ࡗࡓሙᡤࠊ࣮ࣛࢪࣕࢫ
ࢱ࣮ࣥᕞࢪࣗࣥࢪࣗࢾ࣮┴㸦JhunjhunU㸧࡟Ⲯཝ࡞࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࢆᘓ࡚ࡓࠋ 
H ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡣ⤖፧ᚋࠊ⩏⌮ࡢጜࡢㄏ࠸࡛࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࡢ࣮࢟ࣝࢱࣥ
㸦kIrtana㸸㡢㢌୍ྠᙧᘧ࡟ࡼࡿ㈶ḷャၐ㸧࡟ཧຍࡋࡓࡢࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ
⚄ࢆಙ௮ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋH࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡣࠊ࢔ࢢ࣮࣭ࣝ࣡ࣝ ࣮࢝ࢫࢺࡢࢦ࣮ࣖࣝ㸦Goyala㸧
Ặ᪘ࡢฟ㌟࡛ࠊ⤖፧ᚋ࡟ࣂࣥࢧࣝẶ᪘࡜࡞ࡗࡓࠋࣂࣥࢧࣝẶ᪘ࡢዪ⚄࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⦕ࡀࡁࡗ
࠿ࡅ࡛ฟ఍ࡗࡓ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࡣࠊ⌧ᅾࠊᙼዪ࡟࡜ࡗ࡚Ặ᪘ዪ⚄࡜࠸࠺Ꮡᅾࢆ㉸࠼
࡚࠿ࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸Ꮡᅾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
1987ᖺ࣮ࣛࢪࣕࢫࢱ࣮ࣥᕞࢩ࣮࢝ࣝ㸦SIkara㸧┴ࢹ࣮࣮࣮࢜ࣛࣛᮧ࡟࠾࠸࡚ࠊ18ṓࡢዪ
ᛶࡀࢃࡎ࠿࡞᪂፧⏕άࡢᚋࠊ⑓Ṛࡋࡓኵࡢ㑇య࡜࡜ࡶ࡟ⲷẝ࡟௜ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ฟ᮶஦ࡀ㉳
ࡇࡗࡓࠋࡇࡢฟ᮶஦ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡾ 1988ᖺ࡟ࢧࢸ࢕࣮≢⨥㸦㜵Ṇ㸧ἲࡀ᪋⾜ࡉࢀࠊࡇࡢ
ἲᚊ࡟ࡼࡗ࡚ࢧࢸ࢕ 㸦࣮ᐻ፬ṥṚ㸧࡟ᑐࡍࡿᙉせࠊㄏᝨཬࡧࡑࢀ⮬యࡢ⾜Ⅽ࡞࡝ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊ
᪂ࡓ࡟ࢧࢸ࢕࣮ࡢ㈶⨾ࡢ㐪ἲᛶࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ᪂ࡓ࡞ἲᚊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢧࢸ࢕࣮
㸦ᐻ፬ṥṚ㸧ࢆࡋࡓዪᛶࡀዪ⚄࡜ࡋ࡚♭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡣࠊ࣮ࣛࢪࣕࢫࢱ࣮ࣥᕞᨻ
ᗓ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ㐪ἲᛶࡀၥࢃࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࡑࡢ㐪ἲࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀࡓࡢࡀ᭱ࠊ ࡶᑎ㝔つ
ᶍࡀ኱ࡁࡃཧᣏ⪅ࡶከ࠸࣮ࣛࢪࣕࢫࢱ࣮ࣥᕞࢪࣗࣥࢪࣗࢾ࣮┴࡟ᡤᅾࡍࡿ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ
࢕࣮ᑎ㝔࡛࠶ࡗࡓࠋᑎ㝔㐠Ⴀ༴ᶵࢆ㏄࠼ࡓ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡢ㐠Ⴀጤဨ఍ࡣࠊ࢝ࣝ࢝
ࢵࢱ㧗⿢࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮏᑛ࡛࠶ࡿ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ࡣಙ⪅ࡓࡕࡢẶ᪘ࡢዪ⚄࡛ࠊࢻ࣮ࢗࣝ࢞
ዪ⚄㸦DurgA㸧ࡢ໬㌟࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࠊࡇࡢࢧࢸ࢕࣮ᓫᣏࡣࢧࢸ࢕࣮㸦ᐻ፬ṥṚ㸧ࢆ᥎ዡࡍ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁᐻ፬ṥṚ࡟ᑐࡋ࡚཯ᑐࡢ❧ሙࢆ࡜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟͆ࢧࢸ࢕࣮͇࡜ࡣ㈆
⠇࡞ጔ㸦pativratA ࣃࢸ࢕ࣦࣛࢱ࣮㸧࡟୚࠼ࡽࢀࡿ⛠ྕ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ゎ㔘ࢆ୺ᙇࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
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ࡢẶ᪘ዪ⚄ࡢ㛵ಀᛶࢆㄞࡳゎࡇ࠺࡜ࡍࡿࠋ 
 
1. ⌧௦࢖ࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿࢧࢸ࢕࣮ᓫᣏ࡜ᑎ㝔≧ἣ 
࣮̿ࣛࢪࣕࢫࢱ࣮ࣥᕞࢩ࢙࣮࣮࣮࢝࣡ࢸ࢕࣮ᆅᇦࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚̿ 
 
୍⯡࡟ࢧࢸ࢕࣮࡜ࡣࠊኵࡀṚࢇࡔ㝿࡟ጔࡀኵࡢ㑇య࡜࡜ࡶ࡟⏕ࡁࡓࡲࡲⲷẝ࡟௜ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜㸦ᐻ፬ṥṚ㸧ࢆព࿡ࡍࡿࠋࢧࢸ࢕࣮ࡢほᛕࡣࢲ࣐ࣝࢩ࣮ࣕࢫࢺࣛ㸦dharmaSAstra㸧ᩥ ⊩
࡟ࡶゝཬࡉࢀࠊࡑࡢゎ㔘ࡣ᫬௦ࡢኚ㑄࡜࡜ࡶ࡟␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊ࠾࠾ࡼࡑࠊࢧࢸ࢕࣮㸦ᐻ፬ṥ
Ṛ㸧ࢆࡍࡿዪᛶࡣ㈆⠇࡞ጔ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡀࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᅾ࢖ࣥࢻ࡛ࡣࠊࢧࢸ
࢕ 㸦࣮ᐻ፬ṥṚ㸧ࢆࡋࡓዪᛶࢆዪ⚄࡜ࡋ࡚♭ࡿࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡀྛᆅ࡟Ꮡᅾࡍࡿྛࠋ ࢧࢸ࢕࣮
ᑎ㝔ࡢᮏᑛࡣᐻ፬ṥṚࡋࡓዪᛶ࡛ࠊࡑࡢዪ⚄ࡣࡑࡢዪ⚄࡜ྠࡌ࣮࢝ࢫࢺࡸẶ᪘㞟ᅋ࡟ࡼࡗ
࡚♭ࡽࢀࠊࡑࡢẶ᪘㞟ᅋࡢᏲㆤ⚄࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᑎ㝔ࡣ⚾ⓗᑎ㝔ࡀከࡃࠊ
≉࡟࢖ࣥࢻࠊ࣮ࣛࢪࣕࢫࢱ࣮ࣥᕞࢩ࢙࣮࣮࣮࢝࣡ࢸ࢕ 㸦࣮SekhAwATI㸧ᆅᇦ࡟Ⅼᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢩ࢙࣮࣮࣮࢝࣡ࢸ࢕࣮ᆅᇦ࡜ࡣࠊࢪࣗࣥࢪࣗࢾ࣮┴ࠊࢳ࣮࣮ࣗࣝ┴㸦ChUrU㸧ࠊࢩ࣮࢝ࣝ┴
࡛ࡲ࡜ࡵࡽࢀࠊ➹⪅ࡢ 2013ᖺࡢᐇᆅㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢩ࢙࣮࣮࣮࢝࣡ࢸ࢕࣮ᆅᇦ࡛ࡣࠊィ 65
ࡢࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡀ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦ᅗ 1ཧ↷㸧1ࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞࣮࢝ࢫࢺࡸ㞟ᅋ࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡶࡋࡃࡣࡑࡢཧᣏ⪅ࡢᡤᒓࢆศ
㢮ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ࢔ࢢ࣮࣭࣮ࣝ࣡ࣝ࢝ࢫࢺ࡟ࡼࡿᑎ㝔ࡀᅽಽⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦ᅗ 2 ཧ
↷㸧ࠋ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝ࡜ࡣࠊ୍⯡࡟⋤࢔ࢢࣛࢭ࣮ࢼ㸦Agrasena㸧ࢆ๰ጞ⪅࡜ࡋࡓࠊၟᴗ࡟ᚑ஦
ࡍࡿ࣮࢝ࢫࢺ࡛࠶ࡿ2ࠋࡑࡢⓎ⚈ᆅࡣࢹ࣮ࣜ࠿ࡽ໭す 190੊ࠊࣁ࣮ࣜࣖࢼ࣮ᕞࣇ࢓ࢸ࣮ࣁ࣮
                                                   
ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡢࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᭱⤊┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾࡶㄪᰝ୰࡛
࠶ࡿࠋ
࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡢ᪘㆕࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣄࣥࢹ࢕࣮ᩥᏛ⪅ࣂ࣮ࣛࢸࣥࢻ࣭ࢗࣁࣜࢩࣗࢳࣕࣥࢻࣛBhAratendu
HariScandra㸦㸫㸧ࡀ͆SrI MahAlakXmI vrata kI kathA͇ࢆࡶ࡜࡟᭩ࡁୖࡆࡓࠊࠗ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡
ࣝࡢ㉳※㸦gravAloṁ kItpatti㸧㸦 ᖺ㸧ࢆึᮇࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ㉳※㆓ࡀ᭩࠿ࢀࡿࠋ
[Babb 2004 :198-202]  
4 
 
ࣂ࣮ࢻ㸦Fathehabad㸧ࡢ࢔ࢢ࣮ࣟࣁ 㸦࣮AgrohA㸧࡜ࡉࢀࡿ3ࠋ࢔ࢢ࣮࣭࣮ࣝ࣡ࣝ࢝ࢫࢺࡣ 18
㸦17.5㸧Ặ᪘㸦gotraࢦ࣮ࢺࣛఏㄝⓗጞ♽࡟㐃࡞ࡿ௬᝿⾑⤫㸧࡟ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾྛࠊ Ặ᪘࠿ࡽ
ࡉࡽ࡟ᐙ⣔㸦ࣜࢿ࣮ࢪ㸧ࡀᨭὴࡍࡿ㸦ᅗ 3ཧ↷㸧ࠋࢩ࢙࣮࣮࣮࢝࣡ࢸ࢕࣮ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࠊ࢔
ࢢ࣮࣭࣮ࣝ࣡ࣝ࢝ࢫࢺ࡟ࡼࡿࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡢෆᐇࢆࡉࡽ࡟⣽࠿ࡃ☜ㄆࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ8Ặ᪘ 26ࡢ
ᐙ⣔࡟ࡼࡗ࡚ᑎ㝔ࡀ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸦ᅗ 4ཧ↷㸧ࠋ 
 
ᅗ 1㸬ࢩ࢙࣮࣮࣮࢝࣡ࢸ࢕࣮ᆅᇦࡢࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ศᕸ4  
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟ඾㸦http://www.mapsoindia.com ➹⪅ຍᕤ㸧 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
ྂ㒔࢔ࢢ࣮ࣟࣁ࣮ࡣ  ᖺ࡟Ⓨ᥀ࡉࢀࠊࡑࢀ௨㝆࢔ࢢ࣮ࣟࣁ࣮࣭ࣦ࢕࣮࢝ࢫ࣭ࢺࣛࢫࢺAgrohA VikAsa
Trusta࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ᥀ㄪᰝࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡢⓎ⚈ᆅ࡜ࡋ࡚ࠊ⋤࢔ࢢࣛࢭ࣮ࢼࡸࠊ
᪘㆕࡟࠾࠸࡚⋤ࡢᏲㆤ⚄࡜࡞ࡗࡓࣛࢡࢩ࣑࣮ࣗ࡞࡝ࢆᏳ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࢔ࢢ࣮ࣟࣁ࣮࣭ࢲ࣮࣒㸦AgrohA 
DhAma㸧ࡀᘓタࡉࢀࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࠋ[Babb 2004 : 186-187]
➹⪅࡟ࡼࡿ  ᖺࡢᐇᆅㄪᰝࢆࡶ࡜࡟సᡂࠋୖᅗࡢᆅྡࡣ⌧ᅾ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ័⏝⾲グ࡟ᚑࡗࡓࠋ
-KXQMKXQX'LVWULFWWHPSOHV㻌
-KXQMKXQX$OVLVDU㻌
%DJDU0XNXQGJDUK㻌
&KLUDZD %XKDQD㻌
.HG㻌

6LNDU'LVWULFWWHPSOHV㻌
)DWHKSXU6LNDU㻌
5DPJDUK/DNVKPDQJDUK㻌

&KXUX'LVWULFWWHPSOHV㻌
&KXUX5DWDQQDJDU㻌
㻌
ੑڲڱ஁੹㻌
FINDAS ࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 5 
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ᅗ 2㸬ࢩ࢙࣮࣮࣮࢝࣡ࢸ࢕࣮ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ 
ࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡢᗊㆤ⪅㸦ࣃࢺࣟࣥ㸧ࡢศ㢮ࡢ๭ྜ5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 3㸬࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡢ 18㸦17.5㸧Ặ᪘6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
➹⪅࡟ࡼࡿ 2013ᖺࡢᐇᆅㄪᰝࢆࡶ࡜࡟సᡂࠋ័⏝⾲グ࡟ᚑࡗࡓࠋ
[AgrvAla2012]ࢆཧ⪃࡟➹⪅సᡂࠋ
ࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡢᗊㆤ⪅㸦ࣃࢺࣟࣥ㸧ࡢศ㢮 ᩘ 
Agrwal (AgrvAla) ၟே࣮࢝ࢫࢺ 40 
BrahmanBrAhmaNa) ྖ⚍㝵⣭ 5 
Nai (N) ⌮㧥ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿ࣮࢝ࢫࢺ 3 
Darji (D) ௙❧ᴗࢆ⏕ᴗ࡜ࡍࡿ࣮࢝ࢫࢺ 2 
Rajput (RAjpUta) 
࣮ࣛࢪࣕࢫࢱ࣮ࣥ࡟ᨻᶒࢆᡴࡕ❧࡚ࡓᑦṊࡢ✀᪘ 
1 
Mochi (M) ⓶㠉〇㛵ಀࢆ⏕ᴗ࡜ࡍࡿ࣮࢝ࢫࢺ 1 
Oswal (OsvAla) ၟே࣮࢝ࢫࢺ 1 
Mahesvara (M) ၟே࣮࢝ࢫࢺ 1 
Kumhar (K) 㝡ჾ〇㐀ࢆ⏕ᴗ࡜ࡍࡿ࣮࢝ࢫࢺ 1 
Visvakarama (ViSvakarmA) ኱ᕤ   1 
No information  9 
Total  65 
1 
Garg 
(Garga) 
2 
Goyal 
(Goyala) 
3 
Goyanor 
(Goyana) 
4 
Bansal 
(BaMsala) 
5 
Singhal 
(SiMghala) 
6 
Kansal 
(KaMsala) 
7 
Mangal 
(MaMgala) 
8 
Jindal 
(JiMdala) 
9 
Tingal 
(TiMgala) 
10 
Airan 
(AiraNa) 
11 
Dharan 
(DhAraNa) 
12 
Madhukul 
(Madhukula) 
13 
Bindal 
(Bindala) 
14 
Mittal 
(Mittala) 
15 
Tayal 
(TAyala) 
16 
Bhandal 
(Bhandala) 
17 
Nagal 
(NAgala) 
18 
Kuchhal 
(Kucchala) 
6 
 
ᅗ 4㸬ࢩ࢙࣮࣮࣮࢝࣡ࢸ࢕࣮ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡢࢦ࣮ࢺูࣛಙ⪅ࡢ๭ྜ7 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࢩ࢙࣮࣮࣮࢝࣡ࢸ࢕࣮ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡣࠊẶ᪘ࡸᐙ⣔࡟ࡼࡗ࡚ࠊᑎ㝔ᩘࡶ೫ࡾ
ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᭷ຊ࡞Ặ᪘ࠊᐙ⣔࡟ࡼࡗ࡚ᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿᑎ㝔ࡢᩘࡀከࡃࠊࡑ࠺࡛࡞
࠸Ặ᪘ࡸᐙ⣔ࡢᑎ㝔ࡢᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㈈ᨻ୙㊊ࡸ⟶⌮⪅ࡢ୙ᅾ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㐣ཤ࡟Ꮡᅾࡋ
ࡓࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡣࡍ࡛࡟᧔ཤࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ᭷ຊ࡞Ặ᪘ࡸᐙ⣔࡟ࡼࡿᑎ㝔ࡣ
࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡀ⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࡑࢀࡽࡢࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔࡟ࡣྠࠊ ᪘ࡀ㐲᪉࠿ࡽཧ
ᣏࡋࡓ㝿࡟ᐟἩࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢲ࣒ࣛࢩ࣮ࣕࣛ 㸦࣮dharamSAlA㸧࡞࡝ࡀ᏶ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡢ㐠Ⴀ࡜ࡑࡢ≧ែࡣࠊẶ᪘ࡸᐙ⣔ࡢ㞟ᅋࡢつᶍࡸ⤒῭ຊ࡟㛵ಀࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡢ㐠Ⴀ࡟ᦠࢃࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊ୺࡟ࢥࣝ࢝ࢱࡸࢹ࣮ࣜࠊ࣒ࣥ
ࣂ࢖࣮࡞࡝࡟ᅾఫࡋ࡚࠸ࡿ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡢேࠎ࡛࠶ࡿࠋ19 ୡ⣖㡭ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ࣮ࣛࢪ
ࣕࢫࢱ࣮ࣥ࠿ࡽ࢖ࣥࢻྛᆅ࡟⛣ఫࡋࡓၟேࢆ࣐࣮࣮ࣝ࣡ࣜ 㸦࣮MArwARI㸧࡜࿧ࡧࠊᙼࡽࡣᵝࠎ
࡞⏕ᴗࢆᣢࡘၟᴗ࣮࢝ࢫࢺ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟࢔ࢢ࣮࣭࣮ࣝ࣡ࣝ࢝ࢫࢺࡶྵࡲࢀࡿࠋ20 ୡ⣖࡟
ධࡗ࡚㕲㐨⥙ࡀ᏶ഛࡉࢀࡿ࡜ࠊ࣐࣮࣮࣮ࣝ࣡ࣜࡢ࣋ࣥ࢞ࣝᆅ᪉࢝ࣝ࢝ࢵࢱ࡬ࡢᮏ᱁ⓗ࡞⛣
ఫࡀጞࡲࡾࠊከࡃࡢ࢔ࢢ࣮࣭࣮ࣝ࣡ࣝ࢝ࢫࢺࡢேࠎࡶ⛣ఫࡋࡓࠋᙼࡽࡣࠊ⊂⮬ࡢᡭἲ࡟ࡼࡗ
࡚⛣ఫඛ࡛♫఍ⓗᆅ఩ࢆ☜❧ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ⛣ఫ⪅࡟ᑐࡍࡿᆅඖఫẸࡢ࢖࣓࣮ࢪࡣྰ
ᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓ [ᑠᯇ 2013 : 142]ࠋᙼࡽࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍ⓗ࢖࣓࣮ࢪࢆ᭱ၿࡉࡏࡿ࡭ࡃࠊ
ឿၿάືࠊᩍ⫱ᶵ㛵࡞࡝ࡢ♫఍஦ᴗ࡟ᚑ஦ࡋጞࡵࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᙼࡽࡣᨾ㒓࡛࠶ࡿ࣮ࣛࢪࣕࢫ
ࢱ࣮ࣥࡢⓎᒎࠊᩍ⫱Ỉ‽ྥୖ࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡟ࢺࣛࢫࢺࢆḟࠎ࡜⤖ᡂࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡
࣭࣮ࣝ࢝ࢫࢺࡣྠࠊ ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿẶ᪘ዪ⚄࡛࠶ࡿࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࢆᘓタࡋࡓࠋᅵᆅ࡜ࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾࢆᣢࡓ࡞࠸࢔ࢢ࣮࣭࣮ࣝ࣡ࣝ࢝ࢫࢺࡢ࣐࣮࣮࣮ࣝ࣡ࣜ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᨾ㒓࡬ࡢᑎ㝔ᘓタࡸᢞ㈨
⾜Ⅽ⮬యࡀࡑࡢሙᡤ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆព࿡ࡋࠊᨾ㒓࣮ࣛࢪࣕࢫࢱ࣮ࣥᕞ࡟Ặ᪘ࡢዪ⚄ࢆ♭ࡿ
ࡇࢀࡽࡢࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡣࠊᙼࡽ࡟࡜ࡗ࡚ᨾ㒓࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⾲㇟ࡋࠊẶ᪘ࡢᏲㆤ⚄ࢆඹ᭷ࡍ
                                                   
➹⪅࡟ࡼࡿ  ᖺࡢᐇᆅㄪᰝࢆࡶ࡜࡟సᡂࠋ័⏝⾲グ࡟ᚑࡗࡓࠋ
ࢦ࣮ࢺࣛ ࣜࢿ࣮ࢪ
Bansal 18 10 
Garg 9 8 
Jindal 4 2 
Bindal 3 1 
Singhal 3 2 
Goyal 2 1 
Mittal 1 1 
Manghal 1 1 
FINDAS ࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 5 
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ࡿ⪅ྠኈ࡛㒓ឋࢆඹ᭷ࡍࡿᶵ఍ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ[୰㇂ 2013]ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᑎ㝔࡟࠾ࡅࡿ㐠Ⴀά
ືࡸ᐀ᩍⓗάືࢆ㏻ࡋ࡚ྠࠊ 㒓ྠࠊ ᪘࡜࠸࠺࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ⧅ࡀࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀᚎࠎ࡟⤖
ᡂࡉࢀࠊᙼࡽࡢࠕẶ᪘ࠖࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣ෌☜ㄆࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᑎ㝔ᘓタࡣࠊᨾ㒓࠿ࡽ㞳ࢀࠊᐇᴗᐙ࡜ࡋ࡚ᡂຌࡋࡓேࠎ࡟ࡼࡗ࡚୺ᑟࡉࢀࠊẶ
᪘ዪ⚄ࡢᑎ㝔࡟ከ㢠ࡢᐤ௜ࢆࡋ࡚ᑎ㝔ࢆᘓタࡋࠊࠕఏ⤫ⓗࠖ࡞⚍♭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡋ࡚ࡢ఩
⨨ࢆ☜ಖࡍࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ᫬௦ࢆ㉸࠼ࡓࠕఏ⤫ ⓗࠖ࡞ᑎ㝔✵㛫ࡢ࠺ࡕ࡟⮬ᕫࢆ఩⨨௜ࡅࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ≉ᐃࡢ࣮࢝ࢫࢺࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ [ᮡᮏ 2006 : 248-249]ࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⧅ࡀࡾࡣࣅࢪࢿࢫࢳࣕࣥࢫ࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡣ᝟ሗ஺᥮
ࡢሙᡤ࡜࡞ࡾࠊࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡣಙ௮ᚰ࡜࠸࠺⚾ⓗ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫ࡜⚄࡜ࡢ᐀ᩍⓗ࡞ሙᡤ
࠿ࡽࠊᑎ㝔࡬ࡢᐤ㐍࡜࠸࠺බඹࡢ⚟♴࡬ࡢ⤒῭ⓗ࡞㈉⊩࡟㌿᥮ࡋࠊ♫఍ⓗጾಙ࡜࠸࠺㇟ᚩ㈨
ᮏࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ [ᮡᮏ 2006 : 249]ࠋ 
 
2㸬࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄࡜ࡑࡢᓫᣏ  
 
࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1975ᖺ࡟࣐࣮࣮ࣛ࢝ࣥࢺ࣭ࢩ࣐ࣕࣝ 㸦࣮R  
S㸧࡟ࡼࡗ࡚㡩ᩥయ࡛᭩࠿ࢀࠗࡓ ࢩ࣮࣭ࣗࣜ ࢼ࣮࣮ࣛࣖࢽ࣮ࡢ⾜࠸ࡢ†㸦࠘SN 
C M㸧ࡢ⦕㉳㆓࡜ࠊᙼࡢᘵᏊ࡛࠶ࡿࣁࣝࢦ࣮ࣦ࢕ࣥࢻ࣭࣒࣮࣮ࣛࣝ࢝ 
㸦Haragovinda M㸧ࡀࠊࡇࡢ㡩ᩥయ࡛᭩࠿ࢀࡓ⾜ఏࢆࡼࡾከࡃࡢேࠎ࡟▱ࡗ࡚ࡶ
ࡽ࠺ࡓࡵ࡟ㄞࡳࡸࡍ࠸ᩓᩥయ࡛᭩࠸࡚ 2001ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࠗ୙Ṛࡢᖾ⚟࡞ዪᛶ ୙Ṛࡢ
ຬᩒ࡞ዪᛶ ࢧࢸ࢕࣮ࡢ➨୍ே⪅ ࢩ࣮࣭࣮ࣗࣜࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮࣭ࢲ࣮ࢹ࢕࣮࣭ࢪ࣮ࡢ
୙⁛ࡢ⏕ᾭ≀ㄒ 㸦࠘amara suhAgana, amara vIrAṁganA, satI SiromaNI, SrI rANI satI 
dAdIjI kI amara jIvana kathA㸧࠿ࡽ㎺ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ8ࠋ⦕㉳㆓࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧ
ࢸ࢕࣮ዪ⚄ࡣࠊ13ୡ⣖࡟ᐻ፬ṥṚࡋࡓዪᛶࢼ࣮࣮ࣛࣖࢽ࣮࣭ࢹ࣮ࣦ࢕࣮࡜ࡉࢀࠊᙼዪࡣ࢔
ࢢ࣮࣭࣮ࣝ࣡ࣝ࢝ࢫࢺࡢࣂࣥࢧࣝẶ᪘ࢪ࣮࣮ࣕࣛࣥࡢᐙ⣔࡟ᒓࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡣྠ᪘ࡢᏲㆤ⚄
࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⦕㉳㆓࡛ࡣࠊኵࢆᩛ࡟ẅࡉࢀࡓࢼ࣮࣮ࣛࣖࢽ࣮࣭ࢹ࣮ࣦ࢕࣮ࡀࢻࢗࣝ
࣮࢞ዪ⚄ࡢ໬㌟࡛࠶ࡿࢳࣕࣥࢹ࢕࣮㸦C㸧ࡢጼ࡟࡞ࡗ࡚ᩛࢆ୍ᧁ࡛ಽࡍᥥ෗ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࡣࢻ࣮ࢗࣝ࢞ዪ⚄࡜ྠ୍どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ6ୡ⣖
㡭࡟⦅⧩ࡉࢀࡓࠗࢹ࣮ࣦ࢕࣮࣐࣮ࣁ࣮ࢺ࣑ࣖ 㸦࠘D㸧ࡢ➨ 11❶ࢼ࣮࣮ࣛࣖࢽ
࣮ㆭḷ࡟࠾࠸࡚ࠊࢼ࣮࣮ࣛࣖࢽ࣮࡜ࢻ࣮ࢗࣝ࢞ዪ⚄ࡣྠ୍どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᤄධࡢ⏤᮶ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡲࡓࠊಙ⪅ࡓࡕࡣࠊ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕
࣮ዪ⚄ࡣࢻ࣮ࢗࣝ࢞ዪ⚄ࡢ⾲㇟࠿ࡽࠊᏱᐂ᭱㧗ࡢዪᛶཎ⌮࡛࠶ࡿࢩࣕࢡࢸ࢕ࡢ㢧⌧࡛࠶ࡿ
୕ཫᡎ㸦triSUlaࢺࣜࢩ࣮ࣗࣝ㸧ࢆ㇟ᚩⓗ࡟ᓫᣏࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࡢ⦕㉳㆓ࢆ⡆༢࡟௨ୗ࡟⤂௓ࡍࡿࠋ 
13 ୡ⣖ࠊ໭࢖ࣥࢻ࡟࠾࠸࡚ࠊၟᴗ࣮࢝ࢫࢺࡢ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝ࡟ᒓࡍࡿኵ፬㛫࡟ፉࡀ⏕ࡲࢀ
ࡓࠋᙼዪࡣࠊࢼ࣮࣮ࣛࣖࢽ࣮࣭ࢹ࣮ࣦ࢕࣮࡜ྡ௜ࡅࡽࢀࡓࠋᗂᑡᮇ࠿ࡽࢧࢵࢺࡢຊ㸦sat ၿ
                                                   
ࡇࡢ⦕㉳㆓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ>┦ᕝ @࡛⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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ᙼࠋࡓ࠸࡚ࡋ♧࡟ࠎே࡛㠃ሙ࡞ࠎᵝࢆຊࡢࡑࠊࡣዪᙼࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ㸧ຊࡿࢀࡽᚓ࡛ࢇ✚ࢆ⾜
࡛ୡ๓ࠊ࡚ࡡ࠿ぢࢆࡢࡓࡵࡌࡣࡋ㓄ᚰ࡚࠸ࡘ࡟፧⤖ࡢศ⮬ࡀぶ୧ࠊࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟ṓ31 ࡀዪ
࣮ࢲ࣭ࣥࢲࣥࢱᏊᜥࡢ┦ᐓࡢᅜ㸧arAsiH㸦࣮ࣝࢧࣄࠊᡭ┦፧⤖ࡢዪᙼࡓ࠸࡚ࢀࡉ᮰⣙ࡀ፧⤖
ࢱࠋࡓࢀࡽࡵỴࡾྲྀࡀ⛬᪥ࡢ፧⤖ࡢே஧ࠊࡋࡔࡅࡘぢ࡛ຊࡢࢺࢵࢧࢆ㸧asAD anahdnaT㸦ࢫ
㞤ࡢⰍ㯮ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ࡜㔠ཧᣢࡽ࠿ぶ∗ࡢ࣮࢕ࣦ࣮ࢹ࣭࣮ࢽ࣮࣮ࣖࣛࢼࠊࡣࢫ࣮ࢲ࣭ࣥࢲࣥ
ࡢⰍ㯮ࡢࡑࠊࡣᏊᜥࡢᏲኴࡢᅜ࣮ࣝࢧࣄࡓ࠸࡚ࡋጊ᎖࡟ࢀࡑࠊ᪥ࡿ࠶ࠋࡓ࠸࡚ࡗ஌᪥ẖ࡟㤿
ࢲ࣭ࣥࢲࣥࢱࡓࡋ࠸㐪຺࡜⪅ᑂ୙ࢆᏊᜥࡢᏲኴࠊ᫬ࡢࡑࠋࡓࡋධ౵࡟ᒇᑠ㤿࡜࠺ࡶ┐ࢆ㤿㞤
࣮ࢧࣄࠊࡣᐙ୍ࡢࢫ࣮ࢲ࣭ࣥࢲࣥࢱࡓ࠼ࡽ࡜࡟้῝ࢆែ஦ࡢࡇࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋẅࢆᙼࡣࢫ࣮
ㆤಖ࡟ᅜ⋤࣮ࢾࣗࢪࣥࣗࢪࡓࡗ࠶࡛ಀ㛵ᑐᩛ࡜ᅜ࣮ࣝࢧࣄ᫬ᙜࠊࢀᜍࢆㆶ᚟ࡢᏲኴࡢᅜࣝ
 ࠋࡔࢇ㎸ࡆ㏨࡚ࡵồࢆ
ࠊ᪥ࡢ㸧♩൤ࡿࡃ࡚ࢀࡘ࡟ᐙ࡟ࡵࡓࡢጞ㛤᳇ྠࢆ፬᪂ࡀ㑻᪂ AvAlkum㸦࣮࣮࣡ࣛࢡ࣒
࣮ࢾࣗࢪࣥࣗࢪࡣࢫ࣮ࢲ࣭ࣥࢲࣥࢱࠊ࡟ࡵࡓࡿࢀධ࠼㏄ࢆ࣮࢕ࣦ࣮ࢹ࣭࣮ࢽ࣮࣮ࣖࣛࢼ፬᪂
࣮ࢹ࣭࣮ࢽ࣮࣮ࣖࣛࢼ࡜ࢫ࣮ࢲ࣭ࣥࢲࣥࢱࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ⾜࡟࠼㏄࡟ᐙ⏕ࡢዪᙼࢀ㞳ࢆᅜ⋤
ࢲࣥࢱࡣᏲኴࠊ࡚ࢀ⌧ࡀᏲኴࡢ࣮ࣝࢧࣄࡓࢀࡉẅࢆᏊᜥࠊ୰㏵ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᐙ፧ࡀ࣮࢕ࣦ
࢕ࢹࣥࣕࢳࠊࡣ࣮࢕ࣦ࣮ࢹ࣭࣮ࢽ࣮࣮ࣖࣛࢼࡓࢀࡉẅ࡛๓║࡟ᩛࢆኵࠋࡓࡋẅࢆࢫ࣮ࢲ࣭ࣥ
࠿ࡽ᫂ࢆᛮព9ࡿ࡞࡟࣮࢕ࢸࢧࡣዪᙼࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋಽ࡟᫬▐ࢆᩛࡢ࡚࡭ࡍࠊࡾ࡞࡜ጼࡢ࣮
 ࠋࡓࡋ࡟
ࢆࢀࡑ࡚ࡵ㞟ࢆ⅊㑇ࡢࡕࡓศ⮬࡟㸧ANAR㸦࣮ࢼ࣮ࣛࡢ⪅ᚑࠊࡁ࡜ࡿ࡞࡟࣮࢕ࢸࢧࡣዪᙼ 
࠺ࡼࡃ⾜࡚࠸ࡘ࡛ࡲᡤሙࡿࡲṆࡕ❧ࡀ㤿ࠊࡏ࠿Ṍ࡟ࡲࡲࡃ㉱ࡢ㤿࡚ࡏ஌࡟㤿ࡢ࠿ࠊࡳໟ࡟ᕸ
ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࣮࢕ࢸࢧ࡚ࡏࡉ⏕Ⓨࢆⅆ࡛ຊࡢࢺࢵࢧࡢࡽ⮬ࡣዪᙼࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡆ࿌࡟
㤿࡚ࡏ஌ࢆ⅊㑇ࡢே஧࡟ୖࡢ㤿࡟ࡾ㏻♧ᣦࡢ࣮࢕ࣦ࣮ࢹ࣭࣮ࢽ࣮࣮ࣖࣛࢼࡣ࣮ࢼ࣮ࣛ⪅ᚑ
ࡢࡑࠋࡓࡗࡲ࡝࡜࡛ᯘ㝀ᑹࡿ࠶ࡢ࣮ࢾࣗࢪࣥࣗࢪ࡛ࢇ㐍࡟ࡳ㐍ࡣ㤿ࠋࡓࡏ࠿Ṍ࡟ࡲࡲࡃ㉱ࢆ
 ࠋࡓࢀࡽసࡀቭᇶ࡟ᡤሙࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟᪘ᐙࡢዪᙼࠊᚋ
 
⌮ࡃㄝࡀᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄ࡞ࢫࢡࢵࢻࢯ࣮࢜ࢆ࣮࢕ࣦ࣮ࢹ࣭࣮ࢽ࣮࣮ࣖࣛࢼࠊࡣ࡛㆓㉳⦕ࡢࡇ
ࡴ✚ࡀጔ࡞⠇㈆ࠋࡿ࠶࡛ⓗᚩ≉ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ෗ᥥ࡚ࡋ࡜⚄ዪ࡞ⓗ㉺㉸ࡘ࠿ࠊ࡛ᛶዪ࡞ⓗ᝿
ࠖጔ࡞⠇㈆ࠕࡀዪᙼࠊࡣ෗ᥥ࠺࠸࡜ࡿࡏぢ࡛㠃ሙ࡞ࡲࡊࡲࡉࡀዪᙼࢆຊࡢࢺࢵࢧ࡞⬟ྍࡀ࡜ࡇ
፵ⰼ࡛ศ⮬ࡀ࣮࢕ࣦ࣮ࢹ࣭࣮ࢽ࣮࣮ࣖࣛࢼࠊࡣ࡛ㄒ≀᪉ ୍ࠋࡿࡏࡉㄪᙉࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛
࠿ࡋቯࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢጔ࡞⠇㈆࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍࡾࡓࡋ࠿㈇ࡕᡴࢆᩛ࡛ሙᡓࠊࡾࡓࡅࡘぢࢆ
ᙼࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ෗ᥥࡀീᛶዪࡓࡗࡶࢆࠖ๭ᙺⓗᛶ⏨ࠕࠊ࡛ࠖⓗືάࠕ࠸࡞ࡡ
ࡵࡓࡍࡓᯝࢆᮃ㢪࠸ᙉ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࣮࢕ࢸࢧࡢ㌟⮬ࡣ࡚࡭ࡍࠊࡣᛶᚊ⮬ࡢࡽࢀࡑࡍ♧ࡀዪ
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘಖࢆሙ❧ࡢ࡚ࡋ࡜ጔ࡞⠇㈆࡛࡜ࡇࡿࡍࢆ≅≛ᕫ⮬ࡢ㧗᭱ࡢࡑࠊ࡛
                                                   
᳜ࢫࣜࢠ࢖ࠊࡣཬゝࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠺⾜ࠊࡿࡍࢆ࣮࢕ࢸࢧࠕࠊࡀࡿࡍ࿡ពࢆṚṥ፬ᐻ࡟⯡୍ࡣ࣮ࠖ࢕ࢸࢧࠕ
ዪࡢtas ࡢㄒࢺࢵࣜࢡࢫࣥࢧࡣ࡜࣮ࠖ࢕ࢸࢧࠕࡣ᮶ᮏࠋࡓࢀࡽ࠸⏝࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓேࢫࣜࢠ࢖࡟௦᫬ᆅẸ
ࡿࡅ࠾࡟ᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄࠋࡿ࠶࡛ᖖ㏻ࡀࡢ࠺ゝ࡜ࠖࡿ࡞࡟࣮࢕ࢸࢧࠕࠊࡋ࿡ពࢆࠖᛶዪࡁⰋࠕ࡛Itas ᙧᛶ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ෗ᥥ࡜ࠖࡿ࡞࡟࣮࢕ࢸࢧࠕࡶ࡚࠸࠾࡟⊩ᩥࢺࢵࣜࢡࢫࣥࢧ
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 ࠋࡿ࠼
࡜ࡇࡿ࡞࡟࣮࢕ࢸࢧࠊ࡛ࡁ࡭ࡿ࠶࡛㸧࣮ࢱࣦࣛ࢕ࢸࣃ㸦ᛶዪ࡞⠇㈆࡟ኵࡣጔࠊࡣ࡛㆓㉳⦕
ࢦࣝࣁࡢ⪅ⴭࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ᩍ࡜ࡿ࠶࡛᝿⌮ࠊࡾ࠶࡛≅≛ᕫ⮬ࡢ㧗࡚᭱ࡗ࡜࡟ጔࠊࡣ
ࣦ࢕ࢸࣃࠊ࡚࠸࠾࡟01ࠒㄒ⪷ࠑࡢᏊ෉ᑠࠊ࡟࠺ࡼࡍ♧࡟ୗ௨ࠊࡣ࣮࣮࣒࣭࢝ࣝࣛࢻࣥ࢕ࣦ࣮
཯࡟Ṛṥ፬ᐻࢁࡋࡴࠊࡎ࠿ㄝࡣ࡜ࡿ࠶࡛㸧Ṛṥ፬ᐻ㸦࣮࢕ࢸࢧࠊࡣ≅≛ᕫ⮬ࡢᴟ✲ࡢ࣮ࢱࣛ
ࠊࡋ࿡ពࢆᆅቃࡢᐇ┿ࡣ࡜ࠖ ࣮࢕ࢸࢧࠕࠊࡣᙼࠋࡿࡍ㛤ᒎࢆㄽᣢࡢ㌟⮬ᙼ࡚ࡗ࡜ࢆሙ❧ࡿࡍᑐ
࡜ࡇࡿࡅࡘࡧ⤖࡜㸧Ṛṥ፬ᐻ㸦࣮࢕ࢸࢧࠊ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࣮ࠖ࢕ࢸࢧࠕࡀᛶዪࡓᚓࢆᆅቃࡢࡇ
㧗ᓫࡢศ⮬ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ㛗ຓࢆṚṥ፬ᐻࠊࡣᣏᓫ࣮࢕ࢸࢧࠊ࠼ࡺࢀࡑࠋࡓࡋᐃྰࢆ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟࣮࢕ࢸࢧࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛࣮ࢱࣦࣛ࢕ࢸࣃࡾࡲࡘࠊ࠸⯙ࡿ᣺࡜Ⅽ⾜࡞
 ࠋࡿࡍཬゝ࡜ࠖࡿ
 
 ࠋ11ࡃㄝ࡟࠺ࡼࡢୗ௨࡚࠸ࡘ࡟࣮࢕ࢸࢧࡣ࣮࣮࣒࢝ࣝࣛ
࠸࡜⾜័ࢆ࣮࢕ࢸࢧࠋࡿ࠶࡛ᆅቃࡢᐇ┿ࡓࢀඃࡶ᭱ࠊࡃ࡞ࡣ࡛⾜័ࡣ࡜࣮ࠖ࢕ࢸࢧࠕ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾㄗࡣⴥゝࠞ࠺࠸࡜ࠝ⾜័ࡢ࣮࢕ࢸࢧࡕࢃ࡞ࡍࠋ࡞ࡿࡅࡘࡧ⤖࡜ⴥゝ࠺
 
ࡢ࡞ྕ⛠ࡢ㧗᭱ࡓࢀࡽ࠼୚࡚ࡗࡼ࡟఍♫ࡀᛶዪࡃ࡞ࡣ࡛๓ྡࡢேಶࡣ࡜࣮ࠖ࢕ࢸࢧࠕ
 ࠋࡿ࠶࡛
 
࡟ࡶ࡜࡜ኵࠊࡆ࡜ࢆṚࡴᮃࡽ⮬ࠊࡵ㧗ࢆྡࡢ⣔ᐙࡢศ⮬ࡣᛶዪࡓᚓࢆᆅቃࡢࠖᐇ┿ࠕ
ዪᙼ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡲ⏕࡟⏺ୡࡢṚࡢࡇࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡛ࢇఫ࡟㐲Ọ࡟⏺ኳ
  ࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࠞேࠝዪࡢ⁛୙ࠊࡣ
 
ⅆࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ㛗ຓ࡚ࡌ᩿࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿධ࡟୰ࡢⅆ࡟ே፬ࡣᣏᓫ࣮࢕ࢸࢧ
 ࠋࡿ࠶࡛▱↓ࡣࡢࡿࡵㄆࢆ⩏ពࡢ࡜ࡇࡿධ࡟୰ࡢ
 
ࡗᚑ࡟ᛕ㏻ࡢ఍♫ࡢ᫬ᙜࡣࡢࡓࡗධ࡟୰ࡢⅆࡀ࣮࢕ࣦ࣮ࢹ࣭࣮ࢽ࣮࣮ࣖࣛࢼࡿ࡞ẕ
᪥௒ࠋࡓࢀࢃ⾜࡛ࡢࡓࡗ࠶࡟ᆅቃࡢࠖᐇ┿ࠕࡓࢀඃࡶ࡚࡜࡟ࡵࡓࡢᑀᏳࡢ⏺ୡ඲ࠊ࡚
 ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡋೌᶍࠊ࡜ࡿぢ࡟ᛕ㏻ࡢ఍♫ࡢ
ࠊ࡛⚟ᖾࠊ࡛኱೧࡚ࡋỴࠊࡣᛶዪ࡞࠺ࡼࡿධ࡟୰ࡢⅆ࡟⥴୍࡜ኵ࡚ࡗࡼ࡟▱↓࡜ಙ㏞
ࡼ࡟࠸⯙ࡿ᣺࡜࠸⾜࡞㧗ᓫࡢศ⮬ࡣ࣮ࠖ࢕ࢸࢧࠕࠋ࠸࡞ࢀࢃゝࡣ࡜ࡿ࠶࡛Ṛ୙࡚ࡋࡑ
࡚ࡋỴࠊࡣ࡛࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿධ࡟୰ࡢⅆ࡟༢ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ࡞࡟࣮࢕ࢸࢧ࡚ࡗ
 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟࣮ࠖ࢕ࢸࢧࠕ
 
 ࠋࡿࡍཬゝ࡜ࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࡣ࡜࣮ࢱࣦࣛ࢕ࢸࣃࠊ࡟ࡽࡉ
                                                   
ࡤ࡜ࡇࡢ࠼ᩍ࡞஦኱ࡿ࠶࡟ᚋ᭱ࡢᏊ෉ᑠ
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ኵ࡟㈆⠇࡞ዪᛶ࡜ࡣࠊẖ᪥⮬ศࡢኵࡢᚚ㊊࡟ゐࢀࠊࡑࡋ࡚ኵ࡟ᑐࡋ࡚ዊ௙ࡢᛕ࡟‶ࡕࠊ
┿ᧁ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
ኵ࡟㈆⠇࡞ዪᛶࡣ⮬ศࡢኵࡔࡅࢆࢢࣝ㸦ᑟᖌ㸧࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡋ࡚ᑟࡃே࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᙼዪࡣ௚ࡢ⏨ࢆ⮬ศࡢࢢࣝ࡜ࡣࡋ࡞࠸ࠋ 
 
ࢧࢸ࢕࣮࡛࠶ࡿዪᛶࡣኵ࡟ᛅㄔ࡛࠶ࡿດࡵࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇ࡜࡜ྠ᫬࡟♫఍ࡢⓎᒎ࡟ࠊ
๰㐀ⓗ࡞㈉⊩ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶㄋ࠸ࢆ❧࡚࡚࠸ࡿࠋ 
 
࣒࣮࣮ࣛࣝ࢝ࡣ㈆⠇࡞ጔࡣࠊኵ࡟ᑐࡋ࡚ዊ௙ࡢᛕࢆᢪ࠸࡚ᖖ࡟ኵ࡟ᛅㄔ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡍ࡭࡚ࡢዪᛶࡓࡕࡀࣃࢸ࢕ࣦࣛࢱ࣮࡟࡞ࡾࠕࢧࢸ࢕࣮ࠖࡢ⛠ྕ
ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡼ࠺࡟⸀ࡵࡿࠋࡑࢀࡽࡣඛ♽౪㣴ࠊ೺ᗣⓗ࡞㌟యࠊኵ࡬ࡢዊ௙⢭⚄ࠊ⳯㣗ࠊኵࢆ
ே⏕ࡢᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿࠊ↓⚾ࡢᚰ࡛ࡢᖺ㛗⪅ࡢୡヰ࡞࡝ࡢ㈆⠇࡞ጔࡢලయⓗ࡞≉ᚩࢆ
ᣲࡆࡿ [MurArakA 2001]ࠋ 
࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࡣẶ᪘ዪ⚄࡛࠶ࡾྠࠊ ᪘࡛࠶ࢀࡤ⏨ᛶࠊዪᛶ࡟㛵ಀ࡞ࡃ♩ᣏࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊⴭ⪅࣒࣮࣮ࣛࣝ࢝࡟ࡼࡿゝཬࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟͆ ጔ ࢆ͇ᑐ㇟࡜ࡋࡓෆᐜࡀከࡃྵࡲࢀࠊ
ࡑࢀࡽ࠿ࡽࡣᐙ∗㛗ⓗ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᑠ෉Ꮚࡀฟ∧ࡉࢀࡓ᫬ᮇࡣࠊ1988
ᖺ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔࡜࣮ࣛࢪࣕࢫࢱ࣮ࣥᕞᨻᗓࡢࢧࢸ࢕࣮ࡢゎ㔘ࢆࡵ
ࡄࡿ⿢ุ㜚தࡢࡉ࡞࠿࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࡇࡢᑠ෉Ꮚࡢฟ∧ࡣࠊᐻ፬ṥṚࡢ័⾜࡬ࡢ཯ᑐពぢࢆ
ᙉㄪࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ♫఍ⓗᢈุ࠿ࡽࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ᓫᣏࢆᅇ㑊ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡶ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
3. ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ಙ௮  ̿ዪᛶಙ⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡜᐀ᩍάື࡟╔┠ࡋ࡚12̿ 
 
⏕ᐙ࡜፧ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄࡜ࡢ㛵ಀᛶ 
 ໭࢖ࣥࢻ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣮ࣛࢪࣉ࣮ࢺ㸦RAjpUta㸧ࡢዪᛶࡀ᎑ࡄ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊኵࡢ⾑᪘ᐙ⣔
ࡢ୍ဨ࡜࡞ࡾࠊ᪂፬ࡣ⏕ᐙࡢఏ⤫ࡸ⩦ࢃࡋࢆᤞ࡚࡚ࠊ፧ᐙࡢఏ⤫ࡸ⩦ࢃࡋ࡟ᚑࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊ⮬㌟ࡢẶ᪘ࡢᏲㆤ⚄ࡢಙ௮ࡶ౛እ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣮ࣛࢪࣉ࣮ࢺ
㛫࡛ࡣࠊᏲㆤ⚄ࡣࠊࡑࡢᐙ⣔ࡢྡ㄃࡜⦾ᰤࢆᑟࡃ⚄⪷࡞ࡿ⚄࡛㠀ᖖ࡟㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
᪂፬ࡀ፧ᐙࡢᏲㆤ⚄ࢆ♩ᣏࡍࡿࡇ࡜ࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡓ13ࠋ౛࠼ࡤࠊ໭࢖ࣥࢻ୰
ୡࡢ᐀ᩍྐࡢ୰࡛᭷ྡ࡞ࠊࢡࣜࢩࣗࢼ㸦KRXNa㸧⚄࡬ࡢಙឡࢆ⏕ᾭ㈏ࡁ㏻ࡋࡓ࣑࣮࣮࣭ࣛࣥ
ࣂ࣮࢖࣮㸦MIrAṁ BAI㸧ࡀࠊ፧ᐙࡢᏲㆤ⚄ࢆ♩ᣏࡍࡿࡇ࡜ࢆᣄࢇࡔࡇ࡜࡛ᵝࠎ࡞ᅔ㞴࡞┠࡟
                                                   
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ➹⪅ࡀ  ᖺ  ᭶࠿ࡽ  ᖺ  ᭶࡟࠿ࡅ࡚ᩘᅇ࡟ཬࢇࡔࢥࣝ࢝ࢱࡢᐇᆅㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆࡶ
࡜࡟⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝሙᡤ࡜ࡋ࡚ࢥࣝ࢝ࢱࢆ㑅ᐃࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ᓫᣏࡢ୰ᚰࡣ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡
࣭࣮ࣝ࢝ࢫࢺࡢ࣐࣮࣮࣮࡛ࣝ࣡ࣜ࠶ࡾࠊᙼዪࡽࡀ୺࡟ࢥࣝ࢝ࢱᅾఫ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ࡟ᇶ࡙ࡃࠋ
࣮ࣛࢪࣉ࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿẶ᪘ዪ⚄ࡢ◊✲ࡣࠊࣜࣥࢮ࢖࣭ࣁ࣮ࣛࣥ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ[Harlan 1992]
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࠶ࢃࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ఏᢎࡣ᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋ 
࣮ࣛࢪࣉ࣮ࢺࡢዪᛶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚፧ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄ࡢ♩ᣏࡣ⤯ᑐ࡛࠶ࡿࡀࠊᙼዪࡓࡕ࡟࡜
ࡗ࡚ࡣࠊ፧๓࡟♩ᣏࡋ࡚࠸ࡓ⏕ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄ࡶ኱஦࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ⤖፧ᚋࡢᙼዪࡓ
ࡕࡢẶ᪘ዪ⚄ಙ௮࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ⓗ♩ᣏ⾜Ⅽ࡟࠾࠸࡚ࠊዪᛶࡓࡕࡣࠊ1) ፧ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄ࢆ➨
୍࡟♩ᣏࡋࠊḟ࡟⏕ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄ࢆ♩ᣏࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ඃඛ㡰఩ࢆỴࡵࡿࠊ2) ፧ᐙ࡜⏕
ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄ࢆỗࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍⓗ࡞ࢻ࣮ࢗࣝ࢞ዪ⚄࡜ྠ୍どࡍࡿࡇ࡜࡛୧ዪ⚄ࡢᮏ㉁ࡣྠ
ࡌ࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿࠊ3) ᙼዪࡢᚰࡢ୰࡛ᙼዪ⮬㌟ࡢᏲㆤ⚄ࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲ࡛ࠊẶ᪘
ዪ⚄ಙ௮࡟࠾࠸࡚⏕ࡌࡿ⥭ᙇ㛵ಀࢆ⦆࿴ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺◊✲ᡂᯝࡀே㢮Ꮫ⪅࡛࠶ࡿࣜࣥࢮ
࢖࣭ࣁ࣮ࣛࣥ࡟ࡼࡗ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ [Harlan 1992]ࠋ 
࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿ࡜ࠊᙼࡽࡣ࣮࢝ࢫࢺෆ፧ࠊẶ᪘እ፧࡛࠾ぢྜ࠸ࡀ㏻ᖖ࡛࠶
ࡿࠋ࢔ࢢ࣮࣭ࣝ࣡ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㛫࡟ࡶࡑࢀࡒࢀࡢẶ᪘ࡸᐙ⣔ࡀዪ⚄ࢆᏲㆤ⚄࡜ࡋ࡚ᣢࡕࠊ
ᙼዪࡓࡕࡶ࣮ࣛࢪࣉ࣮ࢺ࡜ྠᵝ࡟ࠊ፧ጻ᫬࡟፧ᐙࡢᏲㆤ⚄ࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ➹⪅ࡣࠊ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡢ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࡢዪᛶಙ⪅ࡓࡕࡀࠊẶ᪘ዪ⚄ಙ௮
࡟࠾࠸࡚⏕ࡌࡿ⥭ᙇ㛵ಀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎỴࡍࡿࡢ࠿ㄪ࡭࡚ࡳࡓࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊዪᛶಙ⪅ࡓࡕ
ࡢゎỴ᪉ἲࡣ኱ࡁࡃ 5ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
1㸧፧ᐙࡢᏲㆤ⚄࡜ࡋ࡚࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࢆཷࡅධࢀࠊಙ௮ࡍࡿࠋ 
2㸧⏕ᐙ࡜፧ᐙࡢᏲㆤ⚄ࡢ୧᪉ࢆཷࡅධࢀಙ௮ࡍࡿࠋ 
3㸧ᙼዪ⮬㌟ࡀಙ௮ࡢඃඛ㡰఩ࢆỴࡵ࡚ಙ௮ࡍࡿࠋ 
4㸧⏕ᐙࡢẶ᪘ࡢዪ⚄ࢆ⤖፧ᚋࡶඃඛⓗ࡟⥅⥆ࡋ࡚ಙ௮ࡍࡿࠋ 
5㸧⏕ᐙ࡜፧ᐙࡢᏲㆤ⚄ࡢ୧᪉ࢆࢻ࣮ࢗࣝ࢞ዪ⚄࡜ྠ୍どࠊࡶࡋࡃࡣࢩࣕࢡࢸ࢕ࡢ㢧⌧࡜ㄆ 
㆑ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࢆྠ➼࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ಙ௮ࡍࡿࠋ 
 
௨ୗྛࠊ ศ㢮ࡢ஦౛ࢆ⤂௓ࡋࠊዪᛶಙ⪅ࡓࡕ࡜⏕ᐙࠊ፧ᐙࡢࡑࢀࡒࢀࡢẶ᪘ዪ⚄࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ㛵ಀᛶࡲ࡜ࡵࡓࠋ  
1㸧፧ᐙࡢᏲㆤ⚄࡜ࡋ࡚࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࢆཷࡅධࢀࡿࠋ 
࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡢ A ࡉࢇࡣࢦ࣮ࣖࣝẶ᪘ࡢᐙ⣔࡟⏕ࡲࢀࡓࠋA ࡉࢇࡣ 1979 ᖺ࡟࠾ぢྜ
࠸⤖፧ࢆࡋ࡚ࠊࣂࣥࢧࣝẶ᪘࡜࡞ࡗࡓࠋᙼዪࡣࠊ⤖፧ࢆᶵ࡟፧ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄࣮ࣛࢽ࣮࣭
ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࢆಙ௮ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⏕ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄࠿ࡽ፧ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄࡬ࡢษࡾ᭰
࠼࡟᢬ᢠࡣ࡞ࡃࠊ⢭⚄ⓗ⥭ᙇࡶ࡞ࡃ፧ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄ࢆཷࡅධࢀࡓࠋᙼዪࡢ୺࡞᐀ᩍⓗά
ືࡣࠊẖᮅࡢ♩ᣏࠊ࣮࢟ࣝࢱࣥ࡬ࡢཧຍࠊᖺ࡟ 2ᅇ࣮ࣛࢪࣕࢫࢱ࣮ࣥᕞࢪࣗࣥࢪࣗࢾ࣮
┴ࡢ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔࡛㛤ദࡉࢀࡿ౛኱⚍࡬ࡢཧຍ࡛࠶ࡿ14ࠋ 
 
2㸧⏕ᐙ࡜፧ᐙࡢᏲㆤ⚄ࡢ୧᪉ࢆཷࡅධࢀಙ௮ࡍࡿࠋ 
࢔ࢢ࣮࡛ࣝ࣡ࣝ࠶ࡿ Bࡉࢇࡣ࢞ࣝ࢞Ặ᪘ࡢᐙ⣔࡟⏕ࡲࢀࠊẶ᪘ዪ⚄࡛࠶ࡿࢳ࣮࣮࣭ࣕ࢜
ࢧࢸ࢕࣮CAvo SatIዪ⚄ࢆಙ௮ࡋ࡚࠸ࡓࠋ1993ᖺ࡟࠾ぢྜ࠸⤖፧ࢆࡋ࡚ࣂࣥࢧࣝẶ᪘
                                                   
 ᖺ  ᭶ ᪥➹⪅ࡢ⪺ࡁ࡜ࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋ᪊ࢥࣝ࢝ࢱࠋ
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࡜࡞ࡾࠊ⤖፧ᚋࡣ፧ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄࡛࠶ࡿ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ࡶಙ௮ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᙼዪࡢ୺࡞άືࡣẖᮅࡢ♩ᣏࠊᑎ㝔ཧᣏࠊ࣮࢟ࣝࢱࣥ࡬ࡢཧຍࠊ౛኱⚍࡬ࡢཧຍ࡛࠶ࡿࠋ
ᙼዪࡣࠊ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࢆ♩ᣏࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᚰࡢ୰࡛ࡣ፧ᐙ࡜⏕ᐙࡢዪ⚄୧᪉
ࢆಙ௮ࡋ࡚࠾ࡾࠊ፧ᐙ࡜⏕ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄ࢆྠ୍どࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼዪࡣࠊ኱஦࡞ࡇ࡜ࡣᚰ࡛
࠶ࡾᐇ㊶ⓗ࡞⾜Ⅽ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ15ࠋ 
 
3㸧ᙼዪ⮬㌟ࡀಙ௮ࡢඃඛ㡰఩ࢆỴࡵ࡚ಙ௮ࡍࡿࠋ 
࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡢࢦ࣮ࣖࣝẶ᪘ࡢᐙ⣔࡟⏕ࡲࢀࡓ H ࡉࢇࡢẶ᪘ዪ⚄ࡣ࣮࣮࣭࣐࣮࢝ࣝ࢝
ࢱ࣮㸦KAlkA MAtA࡛࠶ࡗࡓࠋᙼዪࡣ࠾ぢྜ࠸⤖፧ᚋࠊࣂࣥࢧࣝẶ᪘࡜࡞ࡗࡓࠋᙼዪࡣ
⤖፧๓ࡶ⤖፧ᚋࡶẶ᪘ዪ⚄࡟ࡘ࠸࡚࡯࡜ࢇ࡝ព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊே࠿
ࡽࡢ⤂௓ࢆ⤒࡚ࠊ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࡢಙ௮࡟┠ぬࡵࡿࠋ⌧ᅾࡣࠊẶ᪘ዪ⚄࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺Ꮡᅾࢆ㉸࠼࡚ࠊ࣮ࣛࢽ࣮࣭ ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࢆ῝ࡃಙ௮ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ヲࡋࡃࡣᚋ㏙ࡍࡿ㸧ࠋ 
 
4㸧⏕ᐙࡢẶ᪘ࡢዪ⚄ࢆ⤖፧ᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚ඃඛⓗ࡟ಙ௮ࡍࡿࠋ 
࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡢࣂࣥࢧࣝẶ᪘࡛࠶ࡗࡓ C ࡉࢇࡣࠊᗂᑡᮇ࠿ࡽ୧ぶࡢᙳ㡪࡛࣮ࣛࢽ࣮࣭
ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࢆಙ௮ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊᙼዪࡣ࣑ࢵࢱࣝẶ᪘ࡢᐙ⣔࡟᎑࠸ࡔ16ࠋࡇࡢᐙ
⣔ࡢẶ᪘ዪ⚄ࡣࢻ࣮ࢗࣝ࢞ዪ⚄࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡶ⏕ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄࡛࠶ࡿ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ
࢕࣮ዪ⚄ࢆಙ௮ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼዪࡣࠊẖᮅ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࢆ♩ᣏࡋࠊ࣮࢟ࣝࢱࣥ
࡬ࡢཧຍࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼዪࡢಙ௮࡟ᑐࡋ࡚ࠊኵࡸࡑࡢᐙ᪘ࡣ཯ᑐࡏࡎࠊᐙᗞෆ࡛≉࡟ၥ
㢟ࡣ࡞࠸17ࠋ 
 
5㸧⏕ᐙ࡜፧ᐙࡢᏲㆤ⚄ࡢ୧᪉ࢆࢻ࣮ࢗࣝ࢞ዪ⚄࡜ྠ୍どࠊࡶࡋࡃࡣࢩࣕࢡࢸ࢕ࡢ㢧⌧࡜ㄆ 
㆑ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࢆྠ➼࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ಙ௮ࡍࡿࠋ 
࢔ࢢ࣮࡛ࣝ࣡ࣝ࠶ࡿ D ࡉࢇࡣࣂࣥࢧࣝẶ᪘ࡢᐙ⣔࡟⏕ࡲࢀࠊẶ᪘ዪ⚄ࡣ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧ
ࢸ࢕࣮ዪ⚄࡛࠶ࡗࡓࠋ1982ᖺ࡟࠾ぢྜ࠸⤖፧ࢆࡋ࡚ࠊ࢞ࣝ࢞Ặ᪘࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᐙ⣔ࡣ
ࢣ࣮࣮࣭ࣜࣖࢧࢸ࢕࣮㸦KeDiyA SatIࡀẶ᪘ዪ⚄࡛࠶ࡿࠋᙼዪࡀᗂᑡᮇࡢ࡜ࡁࠊ୧ぶࡣࣛ
࣮ࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࢆ♩ᣏࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᙼዪ⮬㌟ࡣ࠶ࡲࡾ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄࡟㛵
ᚰࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤖፧ᚋ࡟Ặ᪘ዪ⚄ࢆព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ⌧ᅾࡣ୧ዪ⚄ࢆࢩࣕࢡ
ࢸ࢕ࡢ㢧⌧࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄࡜ࢣ࣮࣮࣭ࣜࣖࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࢆಙ௮
ࡋ࡚࠸ࡿ18ࠋ 
 
ୖグ࠿ࡽࠊ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝ㛫ࡢ⤖፧᫬࡟⏕ࡌࡿẶ᪘ዪ⚄࡜ዪᛶಙ⪅ࡓࡕࡢ㛵ಀࡢኚ໬࡟ࡣࠊ
                                                   
 ᖺ  ᭶ ᪥➹⪅ࡢ⪺ࡁ࡜ࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋ᪊ࢥࣝ࢝ࢱࠋ
⤖፧ᖺࡸ࠾ぢྜ࠸⤖፧࠿࡝࠺࠿ࡣ୙᫂ࠋ
 ᖺ  ᭶ ᪥➹⪅ࡢ⪺ࡁ࡜ࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋ᪊ࢥࣝ࢝ࢱࠋ
 ᖺ  ᭶ ᪥➹⪅ࡢ⪺ࡁ࡜ࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋ᪊ࢥࣝ࢝ࢱࠋ
FINDAS ࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 5 
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ಙ௮࡟࠾ࡅࡿ⥭ᙇ㛵ಀࡣ࡞ࡃẶ᪘ዪ⚄ࡢ㑅ᢥ࡟㠀ᖖ࡟ᰂ㌾ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࣁ࣮ࣛ
ࣥ࡟ࡼࢀࡤࠊ࣮ࣛࢪࣉ࣮ࢺࡢዪᛶࡓࡕࡣࠊ፧ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄࡟ᑐࡍࡿ♩ᣏࡀ⤯ᑐ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
≧ἣࡢ୰࡛ࠊ࠸࠿࡟ࡋ࡚⏕ᐙࡢẶ᪘ዪ⚄࡟♩ᣏࢆ⥅⥆࡛ࡁࡿ࠿ࡀၥ㢟࡛࠶ࡾࠊࡑࡢၥ㢟ࢆゎ
Ỵࡍࡿࡓࡵ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ゎ㔘ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᙼዪࡓࡕ࡜Ặ᪘ዪ⚄㛫࡟⏕ࡌࡿ⥭ᙇ㛵ಀࢆ⦆
࿴ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡢዪᛶࡓࡕࡶ࣮ࣛࢪࣉ࣮ࢺࡢዪᛶࡓࡕ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞ゎỴ᪉ἲ࡛
Ặ᪘ዪ⚄ಙ௮࡟⏕ࡌࡿ⥭ᙇ㛵ಀࢆ⦆࿴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊẶ᪘ዪ⚄࡜ᙼዪࡓࡕࡢ㛵ಀ
ᛶࡣ࣮ࣛࢪࣉ࣮ࢺࡢዪᛶࡀ⨨࠿ࢀࡓ≧ἣ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࡎࡗ࡜⮬⏤࡛⦆࠸⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ୧ዪ⚄
࡟ᑐࡍࡿゎ㔘࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࣂࣥࢧࣝẶ᪘ࢪ࣮࣮ࣕࣛࣥᐙ⣔ࡢẶ᪘ዪ⚄࡛
࠶ࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺ࡛ࡣࣂࣥࢧࣝẶ᪘඲యࡢዪ⚄ࡶࡋࡃࡣ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝ඲యࡢዪ⚄࡛࠶ࡿ࡞࡝
࡜ேࠎ࡟ࡼࡗ࡚ゝࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࢆಙ௮ࡍࡿ⪅࡛࠶ࢀ
ࡤࠊㄡ࡛ࡶಙ௮ࢆḼ㏄ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࡀỗࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍⓗ࡞ࢻࢗ
࣮ࣝ࢞ዪ⚄ࡸᏱᐂ᭱㧗ཎ⌮࡛࠶ࡿࢩࣕࢡࢸ࢕ࡢ㢧⌧࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᅾࢥࣝ࢝
ࢱࡢ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔࡟ࡣࠊᑎ㝔ࡢ㏆㞄࡟ఫࡴᆅඖఫேࡶཧᣏࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ➹⪅ࡢ
ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡣࠊᑎ㝔ࡢ㐠Ⴀάືࡸࡑࡢ᐀ᩍⓗάືࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊྠᐙ⣔࡜࠸࠺࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ⧅ࡀࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀᙧᡂࡉࢀࠊྠẶ᪘ࠊྠ࣮࢝ࢫࢺࠊࡑ
ࡋ࡚⌧௦࡛ࡣࡉࡽ࡟ಙ௮ᑐ㇟⪅ࢆᗈࡆ࡚ࠊỗࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍዪ⚄ⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ᣑ኱ࡉࢀ࡚ࡁ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࡢ⌧௦࢖ࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࡢᬑ㐢໬ࡢ
ഴྥࡣࠊ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ಙ⪅ࡢேࠎࡢẶ᪘ዪ⚄࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࡢᰂ㌾ᛶࢆຓ㛗ࡋ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜➹⪅ࡣ⪃࠼ࡿࡀࠊࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ⪃ᐹࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸲. H࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡢㄒࡾ࠿ࡽ  
  
ෑ㢌࡛⤂௓ࡋࡓ H ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡣ 1970 ᖺ⏕ࡲࢀ࡛ࠊ⌧ᅾࡣす࣋ࣥ࢞ࣝᕞࢥࣝ࢝ࢱࡢ U
ᆅᇦ࡟ኵ࡜ፉ࡜ᜥᏊࠊ⩏⌮ࡢẕࠊࡑࡋ࡚≟࡜࡜ࡶ࡟࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ୍ᐊ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ❧ᆅࡣࠊ㥐࠿ࡽ㏆࠸ᖿ⥺㐨㊰ἢ࠸࡟ࡑࡧ࠼❧ࡕ㠀ᖖ࡟ே㏻ࡾࡀከ࠸ࡀᩜࠊ ᆅෆ
࡟ධࡿ࡜ࠊࡑࢀࡽࡢ࡟ࡂࢃ࠸ࡀẼ࡟࡞ࡽ࡞࠸⛬ࡢ㟼ࡅࡉࡀ࠶ࡿࠋ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢධࡾཱྀ࡟ࡣࠊ
Ᏺ⾨ࡀ 24᫬㛫యไ࡛ᐈேࡢฟධࡾࡢ⟶⌮ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠸ࢃࡺࡿ⌧௦࢖ࣥࢻࡢ୰㛫ᒙࣞ࣋ࣝ
ࡀఫࡴ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡜࠸࠼ࡿࠋᙼዪࡢ㒊ᒇࡣ 3BHK࡛ࠊᐙ᪘࡛ఫࡴ࡟ࡣᛌ㐺࡞ᗈࡉ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ 2015ᖺ࡟ࡣࠊྠ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ୍ᐊࢆࡉࡽ࡟㉎ධࡋࠊ⌧ᅾࡣࡑࡢ㒊ᒇࢆ㈤㈚࡟ฟࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 H ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡣࢥࣝ࢝ࢱ࡛⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓࠋᙼዪࡢᨾ㒓ࡣ࣮ࣛࢪࣕࢫࢱ࣮ࣥᕞࢩ࣮࢝ࣝ
┴࡛ࠊᙼዪࡢ♽∗ẕࡀ࣮ࣛࢪࣕࢫࢱ࣮ࣥ࠿ࡽࢥࣝ࢝ࢱ࡟⛣ఫࡋࡓ࣐࣮࣮࣮࡛ࣝ࣡ࣜ࠶ࡿࠋᙼ
ዪࡣࠊ࢔ࢢ࣮࣭࣮ࣝ࣡ࣝ࢝ࢫࢺࡢࢦ࣮ࣖࣝẶ᪘ࡢᐙ⣔࡟⏕ࡲࢀࠊ፧๓ࡢẶ᪘ዪ⚄ࡣ࣮࢝ࣝ࢝
࣮࣭࣐࣮ࢱ࣮࡛࠶ࡗࡓࠋᙼዪࡣ༢⛉኱Ꮫࢆ༞ᴗᚋࠊ࠾ぢྜ࠸⤖፧ࡋࡓࠋᙼዪࡢኵM࢔ࢢࣝ
࣮࣡ࣝẶࡣ࣐࣮࣮࣮ࣝ࣡ࣜࡢࣂࣥࢧࣝẶ᪘࡛࣮ࣛࢪࣕࢫࢱ࣮ࣥᕞࢪࣕ࢖ࣉ࣮ࣝ┴ࡀᨾ㒓࡛ࠊ
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࠸᎑࡟᪘Ặࣝࢧࣥࣂࠊࡣ࣮ࣝ࣡ࣝࢢ࢔ Hࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࢆᴗࢀධ௙ࡢಀ㛵⥔⧄࡟୺ࡣᙼ
፧⤖ࡢ࡜ኵࠊࡀࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⚄ዪ᪘Ặࡢศ⮬ࡀ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛ࡟ᚋࡔ
࡟➨ḟ࡟⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠊࡣዪᙼࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡵጞࢆᣏ♩ࡢ⚄ዪ᪘Ặࡢࡇ࡟ᶵࢆ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡵጞࢆ௮ಙ࡚ࡌឤࢆຊ㨩
 
 ࡅ࠿ࡗࡁࡢ௮ಙ
࡜ࡓ࠸࡚ࡌឤࢆᛶせᚲࡢ⏘ฟ⏨㛗࡜↛₍ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋ⏘ฟࢆዪ㛗࡟᫬ࡢṓ 52ࠊࡣዪᙼ
ࡑࠋࡓࡋຍཧ࡟ࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࡢ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮࡚ࣛࢀࢃㄏ࡟᎑඗ࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟ᡤ㏆ࠊࡁ
⫈ࢆḷࡢࡑࠊࡋຍཧ࠿ᗘఱ࡟ࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࡣዪᙼࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳࡟ࡘᣢࢆᚰ௮ಙࠊࡣࡁ࡜ࡢ
ࢀࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡋຍཧ࡟ࣥࢱ࣮ࣝ࢟࡜ࡗࡶࠊ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚࠸
࡜ࡿࡍᏯᖐࡽ࠿஦௙ࠊࡣኵࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡅ✵ࢆᐙ࡝࡯㛫᫬4ࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࡿࡍຍཧ࡟
཯ࢆ࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟ࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࡀዪᙼࠊࡵࡓࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛↛ᙜࡀ࡜ࡇࡿ࠸ࡀጔ࡟ᐙ
ࢆ௮ಙ࡟ዪᙼࡣ⚄ዪࠊ࡚ࢀ⌧ࡀ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛ࡟ክࡢዪᙼࠊ᫬࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋᑐ
࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸ࡤࢀࡍ௮ಙ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡽ࠿ἣ≧ᗞᐙࡢศ⮬ࡣዪᙼࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋಁ
ࡓࡆ࿌࡟࠺ࡼࡿࡍⅉ⊩࡟ዪᙼࠊ࡚ࢀ⌧࡟ክᗘ෌ࡣ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡓࡗ࠿
ᙼࠋࡓࡆ࿌ࢆ࡜ࡇࡿࡍ㣗᩿ࠊ࡟ḟࡣ⚄ዪࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍⅉ⊩ࡣዪᙼࡢ୰⌮⏕ࠊࡀ
࠿ᤵࢆ⏨㛗࡟ࡄࡍࡣዪᙼࠊ࡜ࡿࡵጞࢆ㣗᩿࡛࠸࡞ࢃゝࡣ࡟ኵࡅࡔᗘ 2 ࡟᭶ࠊ㝆௨ࢀࡑࡣዪ
 ࠋ91ࡓࡗ
ࡇ࠸ࡋ⌋ࡣ࡛㛫ࡢ⪅ಙࠊࡣ㇟⌧࠺࠸࡜ࡍಁࢆ௮ಙ࡚ࡋ⌧ฟࡀ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛ࡟ክ
࠸࡜ࡿ࠼୚ࢆᜨᜠ࡟࠼᥮ࡁᘬ࡜௮ಙࠊ࡛㛫᪉཮ࡢ⚄ዪࡓࡋ⌧ฟ࡟୰ࡢክ࡜⪅ಙࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜
୚ࢆಙ☜࡟⪅ಙࢆᅾᏑࡢ㌟⮬ࡣ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠊ࡟㝿ࡢࡑࠋࡿࢀࢃ⾜ࡀ͇΅஺͆࠺
⪅ಙ࡚ࡗࡼ࡟㊧⑞ࡢࡑࠋࡍṧࢆ㸧ࢺ࣮ࣆ࣭࢕ࢸࢡࣕࢩ ahTIp itkaS㸦ᗙࡢ⚄ዪࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠼
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡵጞࢆ௮ಙࡋಙ☜ࢆᅾᏑࡢ⚄ዪࠊࡣ
ዪࠊࡌಙ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗᏲぢ࡛ࡤࡑࡶ࡛ࡘ࠸ࠊࡣ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠊࡣࡕࡓ⪅ಙ
࡜ 㸧ࠖ ࢇࡉ࠶ࡤ࠾ : IJ IdAD㸦࣮ࢪ࣭࣮࢕ࢹ࣮ࢲࠕࠊࡣࡃࡋࡶ 㸧ࠖࢇࡉẕ࠾ : AM㸦࣮࣐ࠕࢆ⚄
ࡼࡿࡃ࡚ࡗᡠ࡟࡜ࡶࡢぶẕࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࠊⓙࡣ౪Ꮚࠊࡣࢀࡑࠋࡪ࿧࡚ࡵ㎸ࢆࡳࡋぶ
ᅾᏑࡿࢀࡃ࡚࠼୚ࢆᝒឿࡾᏲぢࡃ࠿ ࡟ᖖ࡚ࡋᑐ࡟⪅ಙࠊࡣ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠊ࡟࠺
ࠊࡣྜሙࡪ࿧࡜࣮࣐ࠖࠕࢆ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࡀ⪅ಙࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛
ࠊࡣྜሙࡪ࿧࡜࣮ࠖࢪ࣭࣮࢕ࢹ࣮ࢲࠕࠊᅾᏑ࡞࠺ࡼࡢぶẕࡿࢀࡃ࡚࠸ᑟࢆ㐨࠸ࡋṇࡶࡃࡋཝ
ࢽ࣮ࣛࡣ⪅ಙࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆ࡜ࡿ࠶࡛ᅾᏑ࠸῝ᝒឿ࡞࠺ࡼࡿࢀࡃ࡛ࢇ㎸ࡳໟࢆ࡚࡭ࡍ
ၥࡢࡑࡎᚲࡣ⚄ዪࠊ࡛࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚࠸⪺ࢆヰࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࢆ࠸㢪࠾࡟⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮
࣮࡚ࣛࡗ࡜࡟⪅ಙࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ02ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࢀࡃ࡚࠸ᑟ࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆ㢟
࡞ࡳ࡜ࡿ࠶࡛⚄ዪࡿ࠶ࡢឤ㏆ぶ࡟ᖖ㠀࡛㏆㌟ࠊࡃ࡞ࡣ࡛⚄ዪ࠸ከࢀ⏽ࡣ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ
య௮ಙࡢࡕࡓ⪅ಙࠊ࡚࠸࠾࡟ᣏᓫ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠊࡓࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ
                                                   
ࠋᏯ࣮ࣝ࣡ࣝࢢ࢔H ᪊ࠋࡿࡼ࡟ᰝㄪࡾ࡜ࡁ⪺ࡢ⪅➹᪥  ᭶  ᖺ 
ࠋᏯ࣮ࣝ࣡ࣝࢢ࢔H ᪊ࠋࡿࡼ࡟ᰝㄪࡾ࡜ࡁ⪺ࡢ⪅➹᪥ ᭶  ᖺ 
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῝ࢆᚰ௮ಙࡢ࡬⚄ዪࠊ࡚⤒ࢆ㦂య௮ಙࡢࠎᩘࡣࡕࡓ⪅ಙࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࡣ㦂
 ࠋࡿ࠶࡛ࠎᵝࡣᐜෆ࡜➼ಀ㛵㛫ேࠊ⑓㜚ࠊ஦࠸㢪࡞ⓗḧ≀ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡵ
 
 㸧ᖺ1002㸦㦂య௮ಙࡢ࣮ࣝ࣡ࣝࢢ࢔H
ᚰࡀኵࡢዪᙼࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆᚰ௮ಙ࡚ࡋᑐ࡟⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࡀዪᙼ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁ࡜ࡓࡗᝈࢆẼ⑓ࡢ⮚
ࡣ≧⑓ࡢࡑࠋࡓࡗᝈࢆẼ⑓ࡢ⮚ᚰࡀኵࠊࡃ࡞ࡶࡲᚋ⏘ฟࡢᏊᜥࡢዪᙼࠊ࡜ࡿࡼ࡟ヰࡢዪᙼ
࡝ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ໬ᝏࡣ≧⑓ࡎࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡃṌࡣኵࠊࡶ࡚ࡗ⤒᭶ࣨ4 ࡎࢃ࠿ྥ࡟᪉ᛌ࡟ྥ୍
࢚࡚ࣞࡵ㎡ࢆ஦௙ࡣኵࠊࢀࡽࡆ࿌࡜࠸ࡣᛶ⬟ྍࡿ἞࡟እ௨⾡ᡭࠊ࡟⪅་ࡶ࡚ࡗ⾜࡟㝔⑓ࡢࡇ
㠀࡟ⓗ㖹㔠࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓዪᙼࡣࢀࡑࠋࡓࢀࡽࡵ⸀࡟࠺ࡼࡿࡍࡋ㉺ࡗᘬ࡟ᐙࡿ࠶ࡢ࣮ࢱ࣮࣋
࡟ࢱ࢝ࣝࢥࡽ࠿࣮ࣝࣟ࢞ࣥࣂࡀᐙ㛛ᑓࡢ⾡ᡭ⮚ᚰࠊ᪥ࡿ࠶࡞ࢇࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ᢥ㑅࠸ࡋཝ࡟ᖖ
ࡓࡢ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫᛁከࡣᖌ་ࡢࡑࠋࡓࡗ࡜ࢆ⤡㐃࡟ᖌ་ࡢࡑࠊࡣዪᙼࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚᮶
ࢀࡃ࡚ࡋ᮰⣙ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚デ࡛࣮ࣝࣟ࢞ࣥࣂ᪥ᚋࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚デࢆኵࠊࡵ
⸆ࠊ࡜࠺ࡽࡶ࡚デ࡟ᖌ་ࡁ⾜࡚ࢀ㐃࡟࣮ࣝࣟ࢞ࣥࣂࢆኵࠊ࠼ᢪࢆᏊᜥ࠸ᗂࡣዪᙼࠊ᪥ᚋࠋࡓ
ࢆ㢠㔠ࡢ㢠ከ࡟㈝⒪἞ࡢኵࠊᚋࡢࡑࠋࡓࢀࡽࡆ࿌࡜࠸࡞ࡣせᚲࡿࡍࢆ⾡ᡭ࡛⬟ྍࡀ⒪἞ࡢ࡛
 ࠋ12࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ㢟ၥ࡟≉ࡶ࡚ࡗ⮳࡟ᅾ⌧ࠊ࠸࠿ྥ࡟᪉ᛌࡣ≧⑓ࡢᙼࠊࡃ࡞࡜ࡇ࠺ᡶ
ࡢ௮ಙࡢ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࡢࡽ࠿ኵࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ᭹ඞࡢẼ⑓ࡢኵࠊࡣዪᙼ࡟ࡽࡉ
チࢆຍཧࠊࡀኵࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᛮࡃᛌࢆຍཧࡢࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࡢዪᙼࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆゎ⌮
㝔ධࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ㝔ධࡀኵࠊࡣࡅ࠿ࡗࡁࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡋ
ᡭࢆᏊ෉ᑠࡢ㆓㉳⦕ࡢ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࡢዪᙼࡓࡗ࠶࡟ᮘࡲࡓࡲࡓ࡛ᐊ⑓ࠊࡣኵࡓ࠸࡚ࡋ
ዪᙼࡣኵࠋࡓ࠸࡚ࡋὶࢆᾦࡣኵࠊࡁ࡜ࡓࡁ࡚ࡗධ࡟ᐊ⑓ࡀዪᙼࠋࡔࢇㄞࢆㄒ≀ࡢࡇࠊࡾ࡜࡟
ࠋ22࡜࣭࣭࣭ࠖ࠿ࡢࡓࡗ࠺ࡆ࡞ࢆ࿨࡟ࡵࡓࡢኵࡢศ⮬࡛ṓ 31 ࠿ࡎࢃࡣዪᑡࡢࡇࠕࠋࡓࡗゝ࡟
࡛ࡀືάᩍ᐀࡟⏤⮬ࡣዪᙼࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ௮ಙࢆ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࡶኵࠊᚋ௨ࢀࡑ
 ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
 
 ືάᩍ᐀࡞୺
ࡣࡉࡁ኱ࠊࡣ࡟Ꮿ⮬ࡢዪᙼࠋࡿࡲጞࡽ࠿ᣏ♩ࡢ࡬⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠊࡣ᪥୍ࡢዪᙼ
ࠊࡣ࡟ᚰ୰ࡢቭ⚍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨Ᏻ࡟ࢢࣥࣅࣜࡀቭ⚍࡞ὴ❧࡟ᖖ㠀࡛05106021 ࡑࡼ࠾
ࢀࡽ࡭୪ࡀ⏬ᑛᮏࡢ⚄ዪ࡟ᵝྠࡶ࡟ᅖ࿘ࡢࡑࠊࢀࡉ⨨Ᏻࡀ⏬ᑛᮏࡢ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭୪ࡽࡀ࡞ࡋᑡࡶ⏬ᑛᮏࡢࠎ⚄ࡢᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄࡶ࡟௚ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚
ᣏ♩ࡢᮅẖࡢ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠊ࠼ᩚࢆᗘᨭ㌟࡟๓㣗ᮅࡋᗋ㉳ࡣ࣮ࣝ࣡ࣝࢢ࢔ H
ࢼ࣭࣮ࣜࣗࢩࠗᩥ㡩ࡢㄒ࣮࢕ࢹࣥࣄࡿ࡞ࡽ࠿⾜04 ࠺࠸࡜㸧AsIlAc㸦࣮ࢧ࣮࣮ࣜࣕࢳࠋ࠺⾜ࢆ
࣮ࣝ࢔ࡢ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠊᚋࡢࡑࠋࡿࡍㄙㄞࢆ࠘ࢫࢼ࣮࣐࣭ࢺࢵࣜࣕࢳ࣭࣮ࢽ࣮࣮ࣖࣛ
⚄࢓ࣦࢩ࡟ᚋ᭱ࠋ࠺⾜ࢆ࣮࢕ࢸ࣮ࣝ࢔ࡢ⚄ࢼࣗࢩࣜࢡ࡟ḟࠊ࠸⾜ࢆ㸧ⅉ⊩ ItarA㸦࣮࢕ࢸ
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ࢆࢲࣝࢩࣕࣥ㸦darSana ᣏほ㸧ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ୍㐃ࡢὶࢀ࡛࠾ࡼࡑ 40ศ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ኪࡣ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ࡢ࢔࣮ࣝࢸ࢕࣮ࡢࡳࢆ⾜࠺ࠋせࡍࡿ᫬㛫ࡣ⣙ 10ศ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ 
ᙼዪࡣࠊ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔࡟ཧᣏࡍࡿࠋ⌧ᅾࢥࣝ࢝ࢱ࡟ࡣ 2⟠ᡤ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕
࣮ᑎ㝔ࡀ࠶ࡾࠊᙼዪࡢ⮬Ꮿ࠿ࡽ㏆࠸᪉ࡢࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔ࡲ࡛ࡣࠊ࣮࢜ࢺࣜ࢟ࢩ࣮࡛ࣕ 15ศ࡯
࡝ࡢ㊥㞳࡞ࡢ࡛ࠊᙼዪࡣ᫬ࠎཧᣏࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ౛኱⚍ࡢ࡜ࡁࡣࠊ࣮ࣛࢪࣕࢫࢱ࣮ࣥᕞࢪ
ࣗࣥࢪࣗࢾ࣮┴ᡤᅾࡢ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ᑎ㝔࡬ᐙ᪘ࡸ࣮࢟ࣝࢱࣥࡢࢢ࣮ࣝࣉ௰㛫࡜ᕠ♩
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣮ࣛࢽ࣮࣭ ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ᓫᣏ࡛ࡣࠊዪᛶಙ⪅ࡓࡕࡣࣦࣛࢺ㸦vrata 㢪᥃ࡅࡢࡓࡵࡢ⠇㣗㸧
ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ㏻ᖖࡣ᭶ࡢⓑศ࡜㯮ศ➨ 12 ᪥┠ ࡟⾜࠸ࠊ୍᪥୍㣗ࡢ㣗஦࡜Ỉࡣ㣧ࡴࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋH࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡢሙྜࡣࠊᆅඖᆅᇦࡢ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ಙ⪅ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡢ
࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥไ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢࣦࣛࢺࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥไ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ᭶࡟
஧ᅇࡢࣦࣛࢺࢆࢢ࣮ࣝࣉᢸᙜไ࡟ࡋ࡚ࠊಶேࡢᐇ㉁ⓗᅇᩘࢆῶࡽࡋࠊ࠾஫࠸ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾
ࡅࡿ㈇ᢸࢆῶࡽࡍ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡣࢢ࣮ࣝࣉෆ࡟࠾ࡅࡿ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ
࡚ࠊಙ⪅㛫ࡢࣦࣛࢺ࡟ᑐࡍࡿᚿࢆ㧗ࡵࡿຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓዪᛶಙ⪅ࡣࠊࡇ
ࡢࣦࣛࢺࡢ࡯࠿ࠊᖺ࡟ 1ᗘࡔࡅ 24᫬㛫⾜࠺ࣦࣛࢺࡸࠊࢹ࢕࣮࣮࣡ࣜᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿࣦࣛࢺࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿ23ࠋ  
ࡉࡽ࡟ࠊ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ᓫᣏ࡛ࡣ࣮࢟ࣝࢱࣥࡀ✚ᴟⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࢢࣝ࣡
࣮ࣝࡢዪᛶࡣࠊᏐࡀㄞࡵ࡞࠸ሙྜࡶከ࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡢ࣮࢟ࣝࢱࣥࢆ㏻ࡋ࡚࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮
ዪ⚄ࢆ▱ࡾࠊዪ⚄࡟㨩஢ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ㏻ᖖࡢ࣮࢟ࣝࢱࣥࡣࠊ᪤፧ዪᛶࡀཧຍᑐ
㇟⪅࡛᭶࡟ 1㸫2 ᅇࠊಙ⪅ࡢ⮬Ꮿ࡛㛤ദࡉࢀࡿࠋேᩘࡣ᭱ప 13 ேࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ
24ࠊࡑࢀ௨ୗࡢேᩘ࡛ࡣ㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓ୍ࠊ ᗘࡢ࣮࢟ࣝࢱ࡛ࣥࡣࠊ࣮ࣛࢽ࣮࣭
ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࡢ⤒ᮏࡢㄞㄙ࡜࢔࣮ࣝࢸ࢕࣮ࠊࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ࣉ࣮ࢪ࣮ࣕ㸦pUjA ࣄࣥࢻ࣮ࢗ
ᩍࡢ⚄ീ♩ᣏࡢᵝᘧ࡟๎ࡗ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿ♩ᣏ൤ᘧ㸧ࢆ⾜࠺ࡢࡀ୍㐃ࡢὶࢀ㸦࠾ࡼࡑ 3 ᫬
㛫㸧࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ㏵୰࡛୰᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⌧ᅾࢥࣝ࢝ࢱ࡛ࡣࠊᆅᇦ࡛ࣞ࣋ࣝ 3 ࡘ࣮࢟ࣝࢱࣥࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀᏑᅾࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡀಶู
࡛⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࣮࢟ࣝࢱࣥࢢ࣮ࣝࣉࡢ࠺ࡕࡢ㸯ࡘࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡀ H ࢔ࢢ࣮࡛ࣝ࣡ࣝࠊ
ࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ 1999ᖺ࡟⤖ᡂࡉࢀࡓࠋ⌧ᅾࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ 42㸫43ྡ࡯࡝࡛ࠊᙼዪࡣ࣮࢟ࣝ
ࢱࣥࢆ୺ᑟⓗ࡟ၐ࠼ࡿḷ࠸ᡭ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊᖺ࡟୍ᗘ㛤ദࡉࢀࡿᖺḟ⚍ࡢࡓࡵ࡟ࠊ
ẖ᭶ 200ࣝࣆ࣮ࢆ఍㈝࡜ࡋ࡚ᚩ཰ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭶࡟ 2ᅇࠊ᭶ࡢⓑศ࡜㯮ศ➨ 12᪥┠㸦ࣦࣛࢺ
ࡀ⾜ࢃࢀࡿ᪥㸧࡟࣓ࣥࣂ࣮ࡢ⮬Ꮿ࡛࣮࢟ࣝࢱࣥࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋẖᗘࡢ㛤ദሙᡤࡶ࣓ࣥࣂ࣮
ෆ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣟࢸࣥࢩࣙࣥ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡵࡽࢀࠊࡑࢀࡣࠊ2008ᖺ࠿ࡽ 2013ᖺࡢ 5ᖺ㛫୍ᗘ
ࡶ㏵ษࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣮࢟ࣝࢱࣥࡢ㐙⾜୰ࠊዪᛶࡓࡕࡣࠊ࣮࢟ࣝࢱࣥ࡟ྜࢃࡏ࡚ᡭᢿᏊࢆࡋࡓࡾ❧ࡕୖࡀࡗ࡚㋀
                                                   
ࢹ࢕࣮࣮࣡ࣜᮇ㛫࡟ࣦࣛࢺࡀ⾜ࢃࢀࡿࡢࡣࠊ࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࡀࢻ࣮ࢗࣝ࢞ዪ⚄࡜ྠ୍どࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
࣮ࣛࢽ࣮࣭ࢧࢸ࢕࣮ዪ⚄ࡣ  ࡢᩘᏐࢆዲࡳࠊᩘࠎࡢሙ㠃࡛  ࡜࠸࠺ᩘᏐࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࠋ
 5 ࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧࣜ SADNIF
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ࢃ⤊ࡀࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ⌧⾲࡟⏤⮬ࢆ᝟ឤࡢࡕࡓศ⮬࡚ࡏ௵࡟ᥭ㧗ࡢᚰࠊ࡜ࡾࡓࡗ
࠶ࡋບ⃭࡛࡜ࡇࡿࡍ࢔࢙ࢩࢆ࡝࡞ࡳᝎࡢෆᗞᐙࠊࡸ㦂య௮ಙࡢ࠸஫࠾࡛ኈྠ࣮ࣂ࣓ࣥࠊ࡜ࡿ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡵᙉࢆ᮰⤖ࡢኈྠ࣮ࣂ࣓ࣥࡣ㛫᫬ࡢ➗ㄯ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺
࣮ࣝ࢟ࠋࡿᚓࢆ఍ᶵࡿࡍᚓ⋓ࢆሙ❧ⓗ఍♫ࡢ㌟⮬࡚ࡋ㏻ࢆࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࡣࡕࡓᛶዪࠊ࡟ࡽࡉ
ᡤሙദ㛤ࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡉ௵ࢆ๭ᙺࢀࡒࢀࡑࡣࡕࡓᛶዪࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ദ㛤ࡢࣥࢱ
࢟ࡶ࡟௚ࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼୚ࡀ๭ᙺࡿࡍ⾜㐙ࢆࣥࢱ࣮࡚ࣝ࢟ࡋ࡜ࢺࢫ࣍᪥ᙜࠊࡣ⪅౪ᥦᏯ⮬ࡢ
ࡽ࠼୚ࡣࡕࡓᛶዪࠊ࡝࡞ಀ⤡㐃ࡢ࡚ࡗࡓ࠶࡟ദ㛤ࠊ⪅࠺⾜ࢆࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࡢ࡬⪅ຍཧࣥࢱ࣮ࣝ
ࡶ࡛఍ᶵ࡞እពࠊࢆሙ❧ⓗ఍♫࡞࠺ࡼࡢࡇࡀ㌟⮬⪅ಙᛶዪࠊ࡚ࡋࡑࠋࡘᣢࢆ௵㈐࡟ົ௵ࡓࢀ
┠ࡣዪᙼࠋࡿ㝗࡟ែ≧ࢫࣥࣛࢺࡀ⪅ಙᛶዪࡿ࠶ࠊࡤࡋࡤࡋࠊ࡛୰᭱ࡢࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࠋࡿࡍᚓ⋓
ᩗ࡚ࡗゐࢆ㊊ࡢዪᙼࡣࡕࡓ⪅ಙࡢᅖ࿘ࠊࡁ࡜ࡢࡑࠋࡃ࿓࡛ኌᑠࢆ࠿࡟࡞ࠊࡁྥࢆୖ࡚ࡌ㛢ࢆ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃࡓࡓ࡜ࡗࡑࢆ୰⫼ࡢ⪅ಙࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡁ࿓ࢆ࠿ఱࡣዪᙼ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ♧ࢆព
ࢀࡇࠊࡀࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡓࡋ౫៰ࡀ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛ࡟య㌟ࡢዪᙼࠊ࡛ࡿࡲࡣࢀࡑ
㌟ࡢ㛫ே࡛ࡢ࡞ሙ❧ࡿᏲぢࢆ⪅ಙࡣ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠊࡣࡕࡓ⪅ಙࡢᅖ࿘ࠊ࡚ࡋ㛵࡟
ࡲࡋ࡚࠼ࡇࢆ⏺㝈ࡀᥭ㧗ࡢ᝟ឤࡢዪᙼࠊࡃ࡞ࡣ࡛౫៰ࡣࢀࡑࠊࡾࡲࡘࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡿධ࡟య
ྠ࡚ࡗࡲỴࡣࡢࡿ㝗࡟ែ≧ࢫࣥࣛࢺ࡟୰᭱ࡢࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡓࡗ
ࠊࡀ࠸࡞࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ౫៰࡚ࡋỴࡣᅖ࿘ࠊ᫬ࡓࡗ㝗࡟ែ≧ࢫࣥࣛࢺࡀዪᙼࠋࡿ࠶࡛ᛶዪࡌ
࡟ࣥࢱ࣮࡚ࣝ࢟ࡵ ึࠊ࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟ែ≧ࢫࣥࣛࢺࡀዪᙼࠊࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋ࠺⯙ࡿ᣺࡟࠺ࡼࡢࡑ
ࡢ┠ࢆᏊᵝࡢࡑࠊࡣ஦᮶ฟࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㇟༳࡞Ⅿᙉ࡟ேࡓࡋຍཧ
ࡲ㞟ࡀே࡜࠺ࡼ᮶࡟ぢࢆዪᙼࠊࡾࢃఏ࡟࡚࡙ேࡀࢀࡑ࡚ࡗ࡞࡜შ࡚ࡗࡼ࡟ேࡓࡋ࡟ࡾࡓᙜ
࿘ࡣዪᙼࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟࡜ࡇࡿ࠼ቑࡀᩘேࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢࡑࠊᯝ⤖ࠋࡿ
ࡢࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆࢀࡑࡶ㌟⮬ዪᙼࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᚅᮇࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟ែ≧ࢫࣥࣛࢺ࡚ࡗࡼ࡟ᅖ
ࡃࡋࡶ࡟ⓗ㆑ពࢆࢀࡑࡣዪᙼࡋᅾᏑࡀ๭ᙺ࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡋ࡟ዪᙼࠊ࡚࠸࠾࡟ἣ≧ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⾜㐙࡟ⓗ㆑ព↓ࡣ
࡜ேࡢእ௨᪘ᐙࠋࡿ࠶࡛ᖖࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡟ᐙ࡛ᩘከࡀ፬୺ᴗᑓࠊࡣᛶዪ፧᪤ࡢ࣮ࣝ࣡ࣝࢢ࢔
ࡢࡾࡀ⧅ⓗ఍♫ࡢእ௨᪘ᐙࠊࡣຍཧࡢ࡬ࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓዪᙼ࠸࡞ᑡࡀ఍ᶵࡿࡀ⧅
࡜ࡿ࠸࡚ࡋື⾜࡚࠼⪃ࢆ࠿ఱࡣ๭ᙺࡢศ⮬ࡣࡕࡓዪᙼࠊ࡛୰ࡢࡑࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ሙ
ࡋᑐ࡟ᛶಀ㛵ࡢࡑࠊࡾ࠶࡟࠿࡞ࡢᛶಀ㛵ࡣேࡢ࡚ࡋ࡜యಶࠊࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡽぢࡀᛶయ୺࠺࠸
ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ࡁാ ]8 : 1102 ⏣ᖖ[ ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⠏ᵓࢆሙ❧ࡢᕫ⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡅ࠿ࡁാ࡚
  ࠋ࠿࠺
 
 ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛ࡜࣮ࣝ࣡ࣝࢢ࢔H
 㸫㸧ᖺ1102㸦ࡽ࠿㦂య௮ಙࡢ┠ᗘ3 ࡢ࣮ࣝ࣡ࣝࢢ࢔H㸫
 
㛤࡛࡝࡞Ꮿ⮬ࡢ⪅ಙࡸ㝔ᑎࠊ࠿࡯ࡢຍཧࡢ࡬ࣉ࣮ࣝࢢࡢࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࠊࡣ࣮ࣝ࣡ࣝࢢ࢔ H 
ࡍᅾᡤ࡟ᕞ࣮ࣕࢩࣜ࢜ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࡵົࢆᙺࡿ࠼ၐ࡚ࡗ࡞࡜ᑟ୺ࢆࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࡿࢀࡉദ
࡞࡜ᑟ୺ࢆࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࡶ࡚࠸࠾࡟⚍኱౛ࡓࢀࡉദ㛤࡟ᖺ2102 ࡛㝔ᑎ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࡿ
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ዪᙼࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠸࡚ࡗ᥇ࢆ㔪᪉࠸࡞ࡽྲྀࡅཷࢆ㓘ሗࠊ࡛ືάࡢࡽࢀࡇࡣዪᙼࠋࡓ࠼ၐ࡚ࡗ
ࡿ࠸࡚ࡌಙ࡜ࡿ࠶ࡀᜨᜠࡽ࠿⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࡎᚲࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠸⾜࠸ࡋṇࡢศ⮬ࠊࡣ
ษ୍ࡣ࡝࡞ఏᐉࡢ㌟⮬ዪᙼࡸ࡜ࡇࡿᚓࢆẼே࡚ࡗࡽࡶࢆ㓘ሗࡣዪᙼࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿
࣭࣮ࢽ࣮ࣛࡀࡑࡇࢀࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟ྡ᭷࡟↛⮬ࡀዪᙼࠊࡋࡶࠋࡿ࠸࡚ࡵỴ࡜࠸࡞ࡋ
 ࠋࡿࡍࢆ㦂య௮ಙࡢ┠ᗘ3ࠊࡣዪᙼ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᜨᜠࡢ࣮࢕ࢸࢧ
ࡿࡌឤࢆࡳ③࠸ᙉ࡜࠺ḷࢆḷࡣዪᙼࠋࡓࡗ࠿ࡘぢࡀࣉ࣮࣏ࣜ࡟ႃࡢዪᙼࠊࡁ࡜ࡢᖺ 1102
஧ࡣᚋ⾡ᡭࠊࡋ࠸࡞ࡽ἞࠿ࡋ࡛⾡ᡭࡣࡽ࠿⪅་ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ࿨⮴ࡣ࡚ࡋ࡜ᡭḷࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼ
ᙼࡓ࠸࡚ࡗࡽࡵࡓࢆ࡜ࡇࡿࡍࢆ⾡ᡭࠊ᫬ᙜࡢࡑࠋࡓࢀࡽࡆ࿌࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ḷࢆḷ࡜ᗘ
࡚ࡃ③ࡀ࡝ࡢࠊࡣዪᙼࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚᮶ࡃከࡀ㢗౫ࡢ࡚ࡋ࡜ᡭ࠸ḷࡢࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࠊࡣ࡟ዪ
ືά࡚ࡋࢆ⌮↓ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ᩿ࢆ㢗౫ࡢࡑࠊࡎ࠼ゝ࡟㛫ୡ࡜࠸࡞࠼ḷ
ࡶ࡜ࡇ࠺ḷࠊࡤࢀ࡞࡟⒴ࡑࡗ࠸ࠊࡣዪᙼ࠿ࡋࡘ࠸ࠋࡓࡗ㉮ࡀ③⃭ࡶࡘ࠸ࡤ࠼ḷࢆḷࠊࡅ⥆ࢆ
ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࡣዪᙼࠋࡓࡗ࡞࡟࡝࡯ࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛⾲බࡶ࡟㛫ୡࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵࡽࡁ࠶
࠸ࢆ⚾ࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࢆ⚾ࡿ࠸࡚ࡗḷ࡟ࡵࡓࡢࡓ࡞࠶ࠕࠋࡓࡗゝ࡟࣮࢕
ῶࡣࡳ③࠿ࡐ࡞ࠊᚋࡢࡑࠋ࡜ࠖࡍ࡛ᮃᮏࡀ࡜ࡇࡠṚ࡚ࡋ࡜ᡭḷࡣ⚾ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࡟⒴ࡑࡗ
 ࠋ52ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆືάᡭḷ࡟ࡎࡏ⒪἞ࡣᅾ⌧ࠊࡁ࠸࡚ࡋᑡ
⌧ࠊࡵ῝ࢆᚰ௮ಙࡿࡍᑐ࡟⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂య௮ಙࡣ࣮ࣝ࣡ࣝࢢ࢔H
ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡍ㞳ࡾษࢆືάⓗᩍ᐀ࡽ࠿ά⏕ࡢዪᙼ࡛᥋ᐦ࡟ᖖ㠀ࡣᛶಀ㛵ࡢ࡜⚄ዪࠊࡣᅾ
ຓ࡟ⓗ⤊ ᭱ࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋࢆᣏ♩࡟ࠎ⚄࡞ࠎᵝ࡟๓௨ࡿࡍᣏᓫࢆ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠊࡣዪᙼ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋಙ☜࡜ࡔ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࡣࡢࡓࢀࡃ࡚ࡅ
ࢩ ⪅ே୍➨ࡢ࣮࢕ࢸࢧ ᛶዪ࡞ᩒຬࡢṚ୙ ᛶዪ࡞⚟ᖾࡢṚ୙ ࠗࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛❶ 2
ࣦ࣮ࢦࣝࣁ⪅ⴭࠊࡣ࡛࠘ㄒ≀ᾭ⏕ࡢ⁛୙ࡢ࣮ࢪ࣭࣮࢕ࢹ࣮ࢲ࣭࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮࣭࣮ࣛࣜࣗ
ࡢࡑࠋࡓࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛࣮ࢱࣦࣛ࢕ࢸࣃࡣࡕࡓᛶዪࠊ࡚ࡗࡼ࡟࣮࣮࣒࣭࢝ࣝࣛࢻࣥ࢕
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼௙࡟ኵࠊ࠼⪃࡟␒୍ࢆᑑ㛗࡜ຌᡂⓗ఍♫ࡢኵ࡟ᖖࡣጔࠊࡣ࠸ྜ࿡ព࡞ⓗయල
㆓㉳⦕㝔ᑎࡃㄝࢆᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿ࠶࡛㸧࣮ࢱࣦࣛ࢕ࢸࣃ㸦ᛶዪ࡞⠇㈆࡟ኵࠊࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛
࠿ࡏࡉ㛗ຓࢆ࠼⪃ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ᐜෆࡓࡌ⏕ࡽ࠿ほᛶዪࡓࡗ೫ࠊࡣ࠼⪃ࡢ࣮࣮࣒࢝ࣝࣛ⪅ⴭ࡜
ኚࡶ㆑ពࡢ⪅ಙᛶዪࡿࡍᑐ࡟ᣏᓫ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛ࡟ࡶ࡜࡜௦᫬ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡡ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬
ᦆࢆᗣ೺ࡀኵࡣጔࠊࡾ࠶࡛せᚲ࡟ࡵࡓࡃ⾜࡚ࡁ⏕ࡀ᪘ᐙࡣࡂ✌ࡢኵࠊࡣ࣮ࣝ࣡ࣝࢢ࢔ H
ࡓࡗ࡞࡜፧㞳ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢆ⌮⟶ᗣ೺ࡢኵࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃ࡞
ࡇࡃḞࢆຊ῭⤒ࠊࡣᛶዪࡓ࠼ᢪࢆࡶ࡝Ꮚࠊࡀࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ፧෌ࡵࡓࡿ࡞࡜㌟ࡾ⊂ࡣኵࠊྜሙ
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀ࣮ࢱࣦࣛ࢕ࢸࣃࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜㞴ᅔࡀά⏕ࠊࡾ࠶ࡶ࡜
ᐙࡣᛶዪࠊࡂ✌ࢆ㔠࠾࡛㸧ࢺࢯ㸦ࡣᛶ⏨ࠊ࡛ᵝྠ࡜࠼⪃ࡢ࣮ࣝ࣡ࣝࢢ࢔㹆ࡶ⪅ಙᛶዪࡢ௚ 
࠸࡛ࢇ⤡ࡀᝨᛮⓗ῭⤒ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡕᣢࢆ࠼⪃ࡢᢸศ๭ᙺⓗ࣮ࢲ࢙ࣥࢪ࠺࠸࡜ࡿᏲࢆ㸧ࢳ࢘㸦
 ࠋࡓ
ࡕࡓ⚾࡚ࡃ࡞ࡀධ཰ࠊࡽࡓࢀ࡞Ṛ࡟ඛ࡟ኵ࡚ࡗࡔࠋࢃࡴᮃࢆ࡜ࡇࡠṚ࡟ඛࡾࡼኵࠊࡣ⚾ࠕ
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ࢱࣦࣛ࢕ࢸࣃ࡞ⓗ≅≛ᕫ⮬ࡿࡍᑐ࡟ኵࠊࡣࡽ࠿62ゝⓎࡢ⪅ಙࡓࡗゝ࡜ ࠖࠋࢃ࠸࡞ࡅ⾜࡚ࡁ⏕
ࠋࡿ࠿ࢃ࡜ࡿ࠶࡛᪉࠼⪃࡞ⓗᐇ⌧࡟ᖖ㠀ࠊࢀࡽࡳࡀᏳ୙ࡢ㢟ၥⓗ㖹㔠ࡢᚋṚࡢኵࠊࡃ࡞ࡣ࡛࣮
㐪┦ࡣ࡜㔘ゎࡢ࣮ࢱࣦࣛ࢕ࢸࣃࡘᣢࢆ࠸ྜ࿡ពⓗ≅≛ᕫ⮬ࡿ࡭㏙ࡀ࣮࣮࣒࢝ࣝࣛࠊࡣࢀࡑ
 ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢃゝࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
࡞ᑡࡶ⪅ಙ࠸࡞࠸࡚ࡋ㆑ពࢆ㸧⠊つ㸦᝿⌮࠺࠸࡜࣮ࢱࣦࣛ࢕ࢸࣃࡶࡑࡶࡑࠊࡤ࠼࠸࡟ࡽࡉ
࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜௮ಙࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆᛶዪ፧᪤ࡣ๓௨ࠊࡣᣏᓫ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠋ࠸࡞ࡃ
೺ࡢኵࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓዪᙼࠊྜሙࡢࡑࠋࡓࡁ࡚࠼ቑࡶ⪅ಙࡢ፬ᐻࡸᛶዪ፧ᮍࡣ࡛㏆᭱ࠊࡀࡓ
ዪ፧ᮍࠋ࠸࡞ࡣⅭ⾜࡞ⓗ㊶ᐇࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࢱࣦࣛ࢕ࢸࣃࡢ࡝࡞ࡿࡍື⾜࡚࠼⪃ࢆ࡝࡞⌮⟶ᗣ
ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅ಙࡢ፬ᐻࠊࡾ࠶࡛࠸఍ฟࡢ࡜࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡁⰋࡣ࡜ࡇ࡞஦኱࡚ࡗ࡜࡟⪅ಙࡢᛶ
࡜࡟⪅ಙᛶዪࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛஦኱ࡀᚰ௮ಙࡢ࡬⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠋࡿ࠶࡛ᑀᏳࡢ᪘ᐙ
ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀⷧࡣᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿ࠶࡛࣮ࢱࣦࣛ࢕ࢸࣃࠊ࡚ࡗ
ࡢ࣮ࢱࣦࣛ࢕ࢸࣃࡿࡍၐᥦࡀ࣮࣮࣒࢝ࣝࣛࠊࡣ࡛ᣏᓫ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࡿࡅ࠾࡟௦⌧
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶ࡀ㞳஋࡟᪉ࡾᅾࡢᐜཷࡢ⪅ಙᛶዪ࡜㔘ゎ
 
 ࡚࠼࠿࡟ࡧ⤖
 
⌧ࠊࡋ┠╔࡚࠸ࡘ࡟⪅ಙᛶዪࡢᣏᓫ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࡿࡅ࠾࡟ࢱ࢝ࣝࢥࠊࡣ࡛ㄽᮏ 
౛஦୍ࡢീయලࡿࡅ࠾࡟௮ಙࡢᛶዪࡢ࣮࣮࣮࣐ࣜ࣡ࣝᒙ㝵⏘୰ࡿࡅ࠾࡟఍♫ᕷ㒔ࢻࣥ࢖ᅾ
  ࠋࡓࡋ࡜࠺ࡑ♧ࢆ
ࠊࡣࡕࡓ⪅ಙᛶዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࡢ࣮ࣝ࣡ࣝࢢ࢔ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢻࣥ࢖ࣝ࢔ࢽࣟࢥࢺࢫ࣏ 
≧ᆅẸ᳜ࢻࣥ࢖ࠊ࠺࠸࡜࠺ᢸࢆᇦ㡿ⓗ⚾㸫ࢳ࢘ࡣᛶዪ࡚ࡋࡑࠊ࠸ᢸࢆᇦ㡿ඹබ㸫ࢺࢯࡣᛶ⏨
ぢ࠾࡟༙๓௦02 ࡣࡕࡓዪᙼࠋࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡛୰ࡢࡳ⤌ᯟⓗ࣮ࢲ࢙ࣥࢪࡓࡁ࡚ࢀࡉ⠏ᵓ࡛ୗἣ
ࠊኵࠊ࡚ࡋ࡜᎑ࠊẕࠊ࡚ࡋ࡜ጔࡁࡼࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࡗᏲࢆᐙ࡚ࡋ࡜፬୺ᴗᑓࠊ࡚ࡋ፧⤖࠸ྜ
ዊࡿࡍᑐ࡟ኵࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡓࡁ࡚࠸⠏ࢆᗞᐙࡁⰋࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆヰୡࡢぶ୧࡚ࡋࡑࠊࡶ࡝Ꮚ
ࠊࡣࡕࡓ⪅ಙᛶዪࡢ௦⌧ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽࡵồࡀ࣮ࢱࣦࣛ࢕ࢸࣃࡿࡍ⌧ලࢆ⚄⢭ࡢ௙
ゎ⌮ࢆࡳ⤌ᯟⓗ࣮ࢲ࢙ࣥࢪࡢࡇࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠸ྜ࿡ព࠺࠸࡜ࡿ࠼௙࡟ኵ࡞࠺ࡼࡢࡑࡶ࡟ᴫ୍
 ࠋࡓࢀࡽぢࡀ࠸⯙ࡿ᣺ࡿࡍ࡜࠺ࡑࡓᯝࢆ๭ᙺࡢ࣮ࢱࣦࣛ࢕ࢸࣃࠊࡽࡀ࡞ࡋ
ࡀ⧅࡜఍♫ࡢእࡣࡕࡓዪᙼࠊ࡚ࡌ㏻ࢆࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࡢᣏᓫ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠊ࡟ࡽࡉ
῝ᚰಙ࡚ࡋᑐ࡟⚄ዪ᪘Ặࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍຍཧ࡟ືάᩍ᐀ࡢ⚄ዪ᪘Ặࠋࡓࡅࡘぢࢆẁᡭࡿ
ࢀࢃᛮࡃᛌࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿฟ࡟እࡀᛶዪ፧᪤ࠊ᪉୍ࡿ࠶࡛ጼࡢጔࡁⰋࡿࡏࡉࢪ࣮࣓࢖ࢆࡉ
ⓗ㍑ẚ࡟ኵࠊ࡚ࡗࡼ࡟ຍཧࡢࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࡢ⚄ዪ᪘Ặࠊࡣࡕࡓዪᙼࠊ࡛୰ࡢ≧⌧ࡀࡢ࠸࡞࠸࡚
ࡑࡀኈྠ࣮ࣂ࣓ࣥࡣ࡛ࣥࢱ࣮ࣝ࢟ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓᚓࢆ఍ᶵࡿฟ࡟እ࡟ࡎࢀࡽࡵ࿶
ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵ῝ࢆᚰ௮ಙࡢ⚄ዪ࣮࢕ࢸࢧ࣭࣮ࢽ࣮ࣛࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࢔࢙ࢩࢆ㦂య௮ಙࡢࢀࡒࢀ
⪃ࢆ๭ᙺࡢ㌟⮬ዪᙼࠊ࠼ࡲࡁࢃࢆሙ❧ࡢࢀࡒࢀࡑᛶዪࠊ࡚࠸࠾࡟ෆືάࡢࡑࠊࡾࡼ࡜ࡶࡣ࡜
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋື⾜࠼
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⌧௦࢖ࣥࢻ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣐࣮࣮࣮ࣝ࣡ࣜዪᛶࡓࡕࡣኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ㹆࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝ࡟ࡼࡿ
࡜ࠊ≉࡟ࠊ௒ࡲ࡛࣐࣮࣮࣮ࣝ࣡ࣜ㛫࡛ࡣ㔜せどࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓዪᛶ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ࡢᚲせᛶ
࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡀኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
H ࢔ࢢ࣮ࣝ࣡ࣝࡣࠊ௨๓ࠊኵࡢ࠾ᗑࡢᣑ኱࡜࡜ࡶ࡟⏕ࡌࡓ㞠⏝ၥ㢟࠿ࡽኵࡢ௙஦ࢆᡭఏ
ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ࢯࢺ♫఍࡬ࡢ㐍ฟ㸧ࠋᡭఏ࠸ጞࡵࡓ࡜ࡁࠊᙼዪࡣᐙ᪘ࡸぶࡏࡁ࡟ࡼࡗ࡚ࠊእ࡛௙
஦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆࡦ࡝ࡃ㠀㞴ࡉࢀࡓࡀࠊ✌ࡄࡇ࡜ࡣࡍ࡭࡚Ꮚ౪ࡢᩍ⫱㈝⏝ࡢࡓࡵ࡜⪃࠼࡚ࡸ
ࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡣእ࡛ാࡃࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡀࠊᐙ࡛ෆ⫋ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࠊࡑࡢሙྜࡣ
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